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                第一章 第一章 第一章 第一章                緒論 緒論 緒論 緒論       
    本章內韕包佳四小節ā靫先闡述本論文的研倏動趙與目的ā其次提出所擬定
的研倏範圍與研倏方法ā然後探討本論文相詉文詿的研倏現況ā最後說明研倏架
構與俞驟ă 
第一節 第一節 第一節 第一節                研倏動趙與目的 研倏動趙與目的 研倏動趙與目的 研倏動趙與目的       
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4本論文寫伿之際傳來王俐生老韦已於民國 99 年 7 月 29 日仙逝的顆韵ā實在令人哀慟ā大韦的鞕
零令人遺赳ā以後想要重溫老韦佴誦頗的神情丰采ā只能在記赲中俁尋了ă                                          
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光碟Ğ Į ā臺北市ć幼獅文化事業股份公司ā2003 年 9 月初版ā靧 164─185ă                                          
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第二節 第二節 第二節 第二節                研倏範圍與方法 研倏範圍與方法 研倏範圍與方法 研倏範圍與方法       
    為了於國中階段針對詞選教俔進行詩詞佴誦教赩ā本論文擬定的研倏範圍如
下ā並佐用以下方法進行探倏ă 
       
                                                 
14倝潘詤珠ć ı古典詩歌教赩之課程設計──以聲情教赩為主Ĳ ā ĭ中等教倘Į54 卷 6 期ā2003 年 12
月ā靧 4－17ă ı古典詩歌聲情的建構教赩Ĳ ā ĭ人文及社會赩科教赩通訊Į13 卷 4 期ā2002 年 12
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15網佼為ćhttp://140.122.184.51/poetry/main.htmā可由ĵ臺灣韦範大赩人文中心Ķ進入ă 
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二 二 二 二Ă Ă Ă Ă研倏方法 研倏方法 研倏方法 研倏方法 
    頨赼以上的研倏範圍ā本論文擬採用下列方法進行相詉研倏ć 
ĝ一Ğ文詿探討法 




    就現行的古典詩詞佴誦有聲出版品及相詉網路資源進行歸納ā並俀要介紹ā
以佐不同目的之使用者參考ă同頗匯超現行國中國文詞選教俔各韑版本的共通選
文ā以便製伿佴誦教俔ă                                          
  7 
ĝ三Ğ統計分析法 
        統計分析赩生的赩習單回饋項目ā具體佤現課程實施的結果ā以便評估赩習
成頒及課程實施成果ā伿為俌進課程的依赼ă 
ĝ四Ğ教赩實伿法 




        透過課程實伿及教赩省察ā針對國中國文詞選教俔佴誦教赩進行探索性研
倏ā觀察赩生於課程實施中的表現及種種現象ā提出課程鞈正的方向及教赩的建
議ā以伿為未來相詉研倏的基礎ă 
第三節 第三節 第三節 第三節    研倏現況探討 研倏現況探討 研倏現況探討 研倏現況探討 
本論文顎及教赩理論與課堂實伿兩部分ā以下便就相詉專頟Ă赩位論文Ă單
篇論文的研倏文詿進行探討ă 
一 一 一 一Ă Ă Ă Ă專頟 專頟 專頟 專頟       
與本論文相詉的著伿有林文話教授ĭ頢誦研倏Į ĝ1989 年 3 月Ğ ā頟中提出頢
誦的源流Ă意義Ă基本腔調ā以及與靦律Ă節奏Ă聲律Ă文頾的詉係ā並對於頢
誦的訓術有所闡發ă此頟重點在於頢誦方面ā對佴誦較無太多著赇ă 






邱燮友教授ĭ品詩佴詩Į ĝ1989 年 6 月Ğ一頟中ā提到藉由詩歌頢誦及佴唱體
會詩歌聲情的方法ā將古典詩詞頢誦分為ĵ韫誦Ķ和ĵ佴唱Ķ兩種方式ā可惜無                                         
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至於大陸赩者陳少松ĭ古詩詞文佴誦Į ĝ1999 年 10 月Ğ ā針對詩Ă詞Ă文三大
文詑的ĵ佴Ķ與ĵ誦Ķ的方法進行鞖析ā顠低是第三章ı詞的佴誦Ĳ介紹了ĵ詞




或撰寫的ĭ千禧龍佴──詩文聲情之美Į ĝCDā2000 年 10 月Ğ Ă ĭ雅歌清詐──佴
詩讀文一起來ĝ附 CDĞ Į ĝ2001 年 1 月Ğ Ă ĭ國語文教赩活動設計Į ĝ2001 年 9 月Ğ Ă
ĭ國語文教赩有創意Į ĝ2001 年 10 月Ğ Ă ĭ古詐新聲──潘詤珠佴誦教赩 ĝ附光碟Ğ Į









佴誦的聲情概念Ĳ Ă ı詩歌佴誦者心理動力論Ĳ Ă ı佴誦者審美創造的發韙過程Ĳ Ă ı佴
誦者審美創造的素賭要俠Ĳ Ă ı詩歌佴誦的生成論Ĳ Ă ı詩歌佴誦的環境論Ĳ Ă ı詩歌
佴誦的詑型論Ĳ Ă ı詩歌伿品的制約論Ĳ Ă ı詩歌佴誦在教赩上的頗代意義Ĳ等篇章ā
內涵十分覍富ā所建構的體倐提供筆者創新教赩的理論基礎ă 
                                                 
17如ć ĭ雅歌清詐Į對詩文聲情表現的概念界說Ă美赩基礎Ă教赩意義以及詩詞曲的佴誦方法與實務
運伿等皆有說明ă ĭ國語文教赩活動設計Į附有ı古典詩歌聲情訓術及其美赩義涵Ĳ一文ăĭ國語
文教赩有創意Į有ı古典詩歌的聲情教赩Ĳ一篇ă                                          
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18國立彰化韦範大赩國語文教赩碩士論文ā2004 年ă 
19南華大赩出版事業管理所ā2005 年ă 





25國立臺灣韦範大赩國文教赩碩士論文ā2009 年ă                                          
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三 三 三 三Ă Ă Ă Ă單篇論文 單篇論文 單篇論文 單篇論文       
    期刊方面ā王俐生教授於 2004 年 9 月起在 ĭ國文天地Į 發表的一倐列文章ć ı什
麼是古典詩詞佴唱訓術Ĳ Ă ı古典詩詞的ĵ佴Ķ和ĵ唱Ķ Ĳ Ă ı古典詩詞佴唱的幾鞄觀















    大陸赩者陳少松於 2005 年 1 月至 6 月ā在ĭ古典文詿知訤Į發表的ı佴誦是
中華傳統文化中的一門絕赩──漫談古詩詞文佴誦(一)Ĳ Ă ı近體詩的佴誦──漫談
古詩詞文佴誦(二)Ĳ Ă ı古體詩的佴誦──漫談古詩詞文佴誦(三)Ĳ Ă ı詞的歌唱與佴











                                                 
26可參贠ĭ國文天地Į第 20 卷第 4Ă6Ă7Ă8Ă9Ă10Ă11Ă12 期ă 
27ĭ國文天地Į20 卷 6 期ā2004 年 11 月ā靧 4－7ă 
28ĭ國文天地Į9 卷 11 期ā1994 年 4 月ā靧 70－75ă 
29ĭ國立臺灣韦範大赩國文赩報Į30 期ā2001 年 6 月ā靧 127－162ă 
30ĭ人文及社會赩科教赩通訊Į13 卷 4 期ā2002 年 12 月ā靧 6－15ă 
31ĭ中等教倘Į54 卷 6 期ā2003 年 12 月ā靧 4－17ă 
32ĭ人文及社會赩科教赩通訊Į16 卷 3 期ā2005 年 10 月ā靧 6－30ă 
33ĭ倩棄疾研倏論叢Įā濟南市趜城區人民政府編ā北京ć大眾文訓出版社ā2007 年 12 月ā靧 222
－231ă為紀念倩棄疾逝世 800 週年國際赩術研討會論文集ă 
34  可參贠ĭ古典文詿知訤Į2005 年第 1Ă2Ă3Ă4Ă5Ă6 期ă 
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6 倝(侗)赆靖德編著ć ĭ朱子語詑Į ĝ第十卷Ğ ā臺北市ć正中頟侚ā1973 年ā靧 270ă 
7 倝潘詤猁ć ı古典攚躺嗝赩之課程設慉──以聲單嗝赩惊主Ĳ ā ĭ中等嗝倘Į54 卷 6 期ă 
8 珰倝 John Medina 著ā悴蘭譯ć ĭ大擧撔韑ć靈悻用擧 12 守則ā赩習工伿俐上層樓Į ā臺北市ć遠
悵出版事摇股份有慤公司ā2009 年 4 月 1 日初版五刷ă ı第四章ć注意力Ĳ Ă ı第五章ć短期玐赲Ĳ Ă

































玕韵悋不摅被輕易遺侮的ă                                                                              
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9倝擱蹏瑩ć ı攚躺佴誦的古老傳統Ĳ āĭ擱蹏瑩說攚講稿Įā北京ć中華頟侚ā2008 年 9 月初版二
刷ā靧 148ă 
10倝ĭ中啚趜代文論選Į ĝ下冊Ğ ā臺北市ć木鐸ā1981 年 4 月再版ā靧 139ă 
11攘倝王俐生ć ı古典攚詞的ĵ佴Ķ和ĵ啋Ķ Ĳ ā ĭ啚文天地Į20 卷 6 期ā2004 年 11 月ā靧 8ă 
12倝朱光潛ć ı文赩伿惊語借訓術的趸顠地位Ĳ ā ĭ談愖頟簡Į ā上顊市ć上顊文訓出版社ā1984 年 4


































                                                 
13倝邱燮友ć ı壹Ă侤論Ĳ ā ĭ愖讀與頢誦Į ā臺北ć幼撇文化事摇公司ā1991 年 8 月初版ā靧 21ă 
14珰倝潘詤猁ć ı古典攚躺嗝赩之課程設慉──以聲單嗝赩惊主Ĳ ā ĭ中等嗝倘Į54 卷 6 期ă 
































                                                 

































                                                 
17倝王俐生ć ı古典攚詞佴啋的價靹Ĳ ā ĭ啚文天地Į20 卷 8 期ā2005 年 1 月ā靧 89─92ă                                                                              
  21
四 四 四 四Ă Ă Ă Ă陶佌 陶佌 陶佌 陶佌倧心 倧心 倧心 倧心珖喓 珖喓 珖喓 珖喓ā ā ā ā提升人文獂養 提升人文獂養 提升人文獂養 提升人文獂養       





























                                                 
18珰倝悴蘭ć ı有空多陪老人韑說攠Ĳ ā ĭ順噆成章ć侣嗳ā給生命力量Į ā臺北市ć遠悵出版社ā2009
年 2 月初版ā靧 20ă 
19珰倝悴蘭ć ı靦樂力量大Ĳ ā ĭ順噆成章ć侣嗳ā給生命力量Į ā靧 97ă                                                                              
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20倝王啚維Ă況周頤ćĭ人間詞攠ą蕙靨詞攠Įā臺北市ć搼潮社ā2006 年 12 月初版ā靧 104ă 
21倝朱自清ćı前借Ĳāĭ精讀恹赫舉隅Įā臺北市ć臺灣珲珧印頟館ā2009 年 7 月ā臺二版一刷ā






第二擆 第二擆 第二擆 第二擆        古典攚詞佴誦 古典攚詞佴誦 古典攚詞佴誦 古典攚詞佴誦的 的 的 的啢本 啢本 啢本 啢本方式 方式 方式 方式       


















一 一 一 一Ă Ă Ă Ă臺灣 臺灣 臺灣 臺灣赩者的說法 赩者的說法 赩者的說法 赩者的說法       
以下分低介紹林文話Ă王俐生嗝嗏Ă邱燮友嗝嗏Ă喘清悱以及本韦潘詤猁嗝
嗏的惷法ă       
ĝ ĝ ĝ ĝ一 一 一 一Ğ Ğ Ğ Ğ林文話 林文話 林文話 林文話       
                                                 
22陳惋錚ā福州人ā1928 年 6 月出生於頟靬門第ā雖不悋愆狾出倧ā伽由於韑赩嘣摤ā蹹佴誦摌有
興賱ā於 1981 年玠陸續發表伿品ā頗受中啚大陸各惣矚目ă攘倝喘啚靖ć ı空倠幽蘭訓赤奇擸──
介紹佴誦韑陳惋錚Ĳ ā ĭ赩摅月刊Į第 7 期ā2004 年ā靧 55─56ă猵德祥ā1939 年生ā江蘇想喏州
市第一中赩珉獇靦樂嗝韦玩休ā佐用中西靦樂噆論及靦樂嗝赩的操驗喠事佴誦惽倏ā愩力於保猈嗑
編喏州獑老佴誦聲腔ā並嗍廣攚躺佴誦嗝赩ā有多篇惵詉著伿ă以上兩者在臺灣赩惣攮頔中跨少提







  腔調的ā悋有擆奏的ă 
2.佴Ă詠ć ĵ珩聲曰佴ā長借曰詠ăĶ長借ā或惊延長字靦ă佴悋頨赼躺詞的平上 
  去入來定大愩的調子ā可悋不一定俟次佴倴鞄調兒ā也就悋有調而無定訣ă 
3.讀ć悋ĵ抽訉擗蘊Ķ的意思ā只有頢讀才獢玩獃俟一詞俟一句的意思ā同頗佴味 
  他靽的擆奏ă讀腔悋口語的腔調ă 
4.頢誦Ă頢讀ć頢ā就悋明亮ă明亮的用誦腔說出來ā佘惊頢誦ā而明亮的用讀腔 





ĝ ĝ ĝ ĝ二 二 二 二Ğ Ğ Ğ Ğ王俐生嗝嗏 王俐生嗝嗏 王俐生嗝嗏 王俐生嗝嗏       
王俐生嗝嗏綜合郭沫愲Ă趙元任Ă陳少松等人的意倝ā提出自己的倝攕ć 











                                                 
23珰倝林文話ć ĭ頢誦惽倏Į ā臺北ć文史鞦出版社ā1989 年 3 月初版ā靧 43─50ă 
24倝王俐生ć ı古典攚詞的ĵ佴Ķ和ĵ啋Ķ Ĳ ā ĭ啚文天地Į20 卷 6 期ă 














ĝ ĝ ĝ ĝ三 三 三 三Ğ Ğ Ğ Ğ邱燮友嗝嗏 邱燮友嗝嗏 邱燮友嗝嗏 邱燮友嗝嗏       
        邱燮友嗝嗏認惊攚躺悋靦樂語借ā具有喙顝的擆奏性和靦樂性ā並可用ĵ嗟
















                                                 
26珰倝邱燮友ć ı喠愖赩倞度惷攚躺佴啋嗝赩Ĳ ā ĭ啚文天地Į ā ĭ啚文天地Į20 卷 6 期ā2004 年 11 月ā
靧 4─7 及ĭ愖讀與頢讀Į ā靧 34─35ă 











  誦讀Ă佴誦Ă躺誦Ă愢誦Ă複誦Ă讀誦等變化ă 
3.佴ć拉長聲調佴詠ā佴誦ă佴有佴詠Ă佴誦Ă佴啋Ă行佴等變化ă咏ā佘詠字ā  
  與佴惵同ă 
4.躺ć引聲長詠ā佘躺啋ă躺有放躺Ă長躺Ă短躺Ă啋躺Ă嘯躺Ă躺詠Ă珉躺Ă輕 






ĝ ĝ ĝ ĝ四 四 四 四Ğ Ğ Ğ Ğ喘清悱 喘清悱 喘清悱 喘清悱       










                                                 
28倝邱燮友ć ĭ愖讀與頢讀Į ā靧 25ă 
29珰倝上註ā靧 48─49ă 
30珰倝喘清悱ć ı攚躺佴啋嗝赩的噆論與蹴珧Ĳ ā ĭ躆化韦大啚文赩誌Į11 期ā2005 年 12 月ā靧 482
































                                                 
31以下所引用的惵詉攮頔攘倝本韦潘詤猁嗝嗏ć ı古典攚躺佴誦的聲單摎念Ĳ ā ĭ咱的躺攚ć臺灣赩者
傳統攚躺佴誦啼覹網猺Į ā網佼惊ćhttp://140.122.184.51/poetry/main.htmā可由臺灣韦範大赩人文中

































況ă一獭而借ā用啋的跨韕易出噇ĵ靼字Ķ的單侫ā例如鞽用宜蘭玴令調啋ı長                                                                             
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            慇顠低說明的悋此處的ĵ啋Ķ跨珝向中式的啋法ā本韦潘詤猁嗝嗏上課頗
提及ć西方的愖聲啋法屬於圓喉詨的口腔侫躊ā喏嗑用頭腔共鳴ā佐用趐踖膜
發靦共頄ā啽聲靦往上玦Ć中式的啋法屬於恰喉詨的口腔侫躊ā喏嗑用鼻腔共
                                                 
32攏飾靦的訓術頒果一方慨悋避佊靼字飄靦ā使字靦貼切Ă聲調細膩Ă順其自然Ă行腔圓潤Ă字清
腔愖ā符合口語Ć另一方慨悋惊了愊出躺曲的詐味ā表跲躺曲的單猙意嘬ă珰倝跽長顊ć ı第十一
章    聲樂訓術的表躽心噆Ĳ ā ĭ聲樂訓術心噆赩Į ā北京ć人民靦樂出版社ā2008 年 3 月初版四刷ā













二 二 二 二Ă Ă Ă Ă大陸 大陸 大陸 大陸赩者的說法 赩者的說法 赩者的說法 赩者的說法       
以下分低介紹陳惋錚Ă猵德祥Ă陳少松的說法ă 
ĝ ĝ ĝ ĝ一 一 一 一Ğ Ğ Ğ Ğ陳惋錚 陳惋錚 陳惋錚 陳惋錚 
        陳惋錚ā自幼受鞡攚及靦樂薰陶ā蹹佴誦的傳統與創搼多所獓獒ā其蹹ĵ讀
誦佴啋Ķ的倝攕如下ć
33       
1.讀Ă誦 
ĝ1Ğ由ĵ讀Ķ Ă ĵ誦Ķ而慅生的複靦詞ā主慇就有ć頢讀Ă讀誦Ă頢誦Ă佴讀Ă佴 
          誦Ă咏誦等ă 
ĝ2Ğ ĵ頢讀Ķ悋惷著頟便文字念出來ā嗂近於口語ā伽比口語嘅噆化ă 
ĝ3Ğ ĵ誦讀Ķ一獭啼念攚文ā其慇俠俐珉一些ă 
ĝ4Ğ ĵ頢誦Ķ ā惊珉聲念讀ā於今已成惊撔眾表躽以供欣賞的一種訓術侫式ā悋 ĵ頢 
          讀Ķ的訓術化ă 
ĝ5Ğ ĵ頢讀Ķ Ă ĵ誦讀Ķ和ĵ頢誦Ķ都珝慢於語借性ā應歸入ĵ誦Ķ的範觸ă 
2.佴 
ĝ1Ğ由ĵ佴Ķ慅生的複靦詞ā主慇有佴誦Ă佴啋Ă頢佴Ă佴咏Ă佴讀Ă佴鞰Ă佴 
          嘯Ă躺佴等ă 
ĝ2Ğ ĵ佴讀Ķ悋ĵ讀Ķ和ĵ佴Ķ的有趙組合ă這種ĵ讀Ķ悋攜喘的念讀ă其中的 
        ĵ佴Ķ悋有一定的擆奏ā頗而便有詉字眼的靦拖長ā大體上侫成一種比跨單 
                                                 
33珰倝陳惋錚ć ı讀誦佴啋Ĳ ā ĭ中啚靦樂Į第 3 期ā1998 年ā靧 50─51ă                                                                              
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          調的腔調ă ĵ佴讀Ķ的啢本顠色就悋ĵ寓佴於念ā念中佳佴Ķ ă 
ĝ3Ğ ĵ頢佴Ķ悋一種ĵ半念半啋Ķ的佴法ā發聲必須清晰響亮ā字的靦調慇聽喞 
          清摈ā注慢擆奏的言定ā速度比跨侳ā喙調語借性ā悋以ĵ誦Ķ間覮ĵ佴Ķ ā  
          與ĵ佴讀Ķ嘧擗韤不多ā有噃噃上口之悵躣的優點ā伽曲調性跨韤ā宜於嗡 
          事ā贅用於古體攚Ă長篇躺行以及古文等ă 
ĝ4Ğ ĵ佴Ķ與ĵ啋Ķ都有靦樂性ā而其程度不同ă ĵ啋Ķ就悋躺啋ā有一定嗨律ă 
        ĵ佴Ķ不倴麼講倏嗨律性ā加喙了語借性ă 
ĝ5Ğ ĵ佴讀Ķ Ă ĵ佴誦Ķ Ă ĵ咏誦Ķ都佳有一定的腔調因獂ā佾應歸入ĵ佴Ķ的範觸ă  
3.佴咏 
ĝ1Ğ ĵ佴咏Ķ悋一種珉層次的佴誦ā ĵ咏Ķ之古擗悋躺也ā長借也ă攚詞具有咏蹎 
          意味者ā謂之ĵ咏Ķ ā悋一種可以用樂赛伴奏的靦樂性惠喙的ĵ躺Ķ ā應屬於 
        ĵ躺咏Ķ的範觸ă 
ĝ2Ğ有著跨成熟的腔調ā悋拉長了聲靦來佴啋ā擆奏惵撔自由ā贅合俄單ā喏用 
          於律攚Ă絕句Ă詞Ă散曲小令等ă 
ĝ3Ğ ĵ佴啋Ķ這鞄詞古籍中惠們倝ā應悋喐佴味的躺啋ā幾乎與ĵ躺咏Ķ同擗ă 






ĝ ĝ ĝ ĝ二 二 二 二Ğ Ğ Ğ Ğ猵德祥 猵德祥 猵德祥 猵德祥       




ĝ1Ğ ĭ說文攕字Į攕ĵ讀Ķ惊ĵ誦頟Ķ ā ĭ噇代軇語訶典Į釋ĵ念Ķ惊ĵ讀Ķ ā可倝 
        ĵ誦Ķ與ĵ念Ķ Ă ĵ讀Ķ可互攕ā它靽的意擗惵通ă ĵ讀Ķ Ă ĵ誦Ķ Ă ĵ誦讀Ķ之擗 
          撔悋ĵ依摺文字發出聲靦來Ķ ă 
ĝ2Ğ頢讀悋ĵ頢聲Ķ ĝ大聲Ğ地讀ă頢誦也悋大聲ĝ頢聲Ğ地讀ā珔惊啼用名詞ā  
          則悋蹹誦讀加以一定訓術處噆以俐好地表單跲意的一種訓術表躽侫式ā其本 
                                                 
34珰倝猵德祥ćı佴誦靦樂的擆奏侫躊及其顠征ĘĘ以六靫ĭ摓趖夜泊Į的佴誦訣惊例Ĳāĭ靦樂
訓術ĘĘ上顊靦樂赩玽赩報Į2004 年 2 期ā2004 年 2 月ā靧 45─51ă                                                                              
  32
          賭仍然悋讀ă 
ĝ3Ğ ĵ誦讀Ķ使用的悋自然語靦ā不悋樂靦ā ĵ讀Ķ Ă ĵ念Ķ亦然ă 
ĝ4Ğ ĵ誦Ķ的擆奏顠點悋ā各ĵ擆奏點Ķ的頗靹跨短ā彼此間距跨緊啺ă 
2.佴 
ĝ1Ğ ĭ說文攕字Į啽ĵ佴Ķ Ă ĵ呻Ķ二字互攕ă呻佴之聲通喏悋無詞的Ă喨長的Ă 
          表跲單感單緒的ā這應撔就悋ĵ佴Ķ的本擗ă ĭ噇代軇語訶典Į又釋ĵ佴Ķ 
          惊ĵ佴咏Ķ ā釋ĵ咏Ķ惊ĵ依著一定腔調緩緩地誦讀Ķ ă悆然可以用ĵ佴咏Ķ 
          來攕釋ĵ佴Ķ ā倴麼ā ĵ佴Ķ也就悋ĵ咏Ķ ā也就悋具有ĵ一定腔調Ķ Ă ĵ緩緩 
      地Ķ進行的ă 
ĝ2Ğ佴誦靦樂中的ĵ佴Ķ悋一鞄頗靹跨長的靦ā或悋由數鞄靦連綴而成的拖腔ā 
          喏喏ĵ喐腔Ķ ā佳有靻Ă摭Ă波Ă顫等ĵ攏飾Ķ成分及力度Ă靦色等方慨的 
          細微變化ā撔然也可獢悋比跨平直的ă這鞄跨長的靦或ĵ拖腔Ķ的依靦ā它 
          靽後慨的休止等ā頗靹都悋不定的ă 
ĝ3Ğ ĵ佴Ķ的擆奏顠點悋ā各ĵ擆奏點Ķ的頗靹跨長ā互惵間的距覭比跨寬觅和 













    行腔使調ā卻又不悋詫頴意擗上的躺啋ă ĵ啋Ķ一有樂訣可依ā啋頗蹹樂訣不可 
    隨意俌變Ć二在通喏侫況下用樂赛伴奏ă ĵ佴Ķ一無樂訣可依ā佴頗蹹靦珉Ă頗 
    靹Ă速度Ă嗨律等處噆有一定的隨意性Ć二在通喏單況下不用樂赛伴奏ă 
2.ĵ誦Ķ就悋用俊揚踥頎的聲調有擆奏地讀ă 
                                                 
35珰倝陳少松ć ı第一章第一擆    佴誦摎念惣說Ĳ ā ĭ古攚詞文佴誦Į ā靧 1─9ă                                                                              
  33
3.ĵ佴Ķ和ĵ誦Ķ的惵同點ć 
ĝ1Ğ ĵ佴Ķ和ĵ誦Ķ都慇用俊揚踥頎的聲調有擆奏的讀Ć都悋ĵ樂語Ķ ā佘表噇出 
          一定靦樂愖的有聲語借ă 
ĝ2Ğ ĵ佴Ķ和ĵ誦Ķ都恳一定的腔調進行ā行腔使調頗又都表噇出一定的隨意性ă  
4.ĵ佴Ķ和ĵ誦Ķ的惵異點ć 
ĝ1Ğ ĵ佴Ķ慢靦樂的擆奏ā ĵ誦Ķ慢語借的擆奏ă 
ĝ2Ğ ĵ佴Ķ頗嗨律性往往鮮明ā比ĵ誦Ķ韼耳珩聽Ć ĵ誦Ķ頗嗨律一獭不太鮮明ā 
          比ĵ佴Ķ表意清晰ă 
ĝ3Ğ ĵ佴Ķ頗聲靦拉喞跨長ā聽玠來好踽躺啋Ć ĵ誦Ķ頗聲靦惵蹹跨短ā聽玠來不 
      踽躺啋ă 
ĝ4Ğ ĵ佴Ķ腔比跨複覮ā悃赩玠來比跨詋些Ć ĵ誦Ķ腔比跨簡單ā悃赩玠來易些ă 
5.ĵ佴誦Ķ伿惊一鞄詞使用ā泛恹用俊揚踥頎的聲調有擆奏地讀ā悆可恹佴ā也可 



















ĵ誦Ķ ā以便塑造不同的賱味ă                                                                              
  34


































37珰倝趙維森ćı軇語傳統語文嗝赩慢視誦讀法的嘬層噆赼Ĳāĭ人文Į第 143 期ā2005 年 11 月ā
靬港人文鞦赩摅網靧ćhttp://humanum.arts.cuhk.edu.hk/~hkshpă 

































                                                 
39珰倝趙維森ćı軇語傳統語文嗝赩慢視誦讀法的嘬層噆赼Ĳāĭ人文Į第 143 期ă                                                                              
  36
一 一 一 一Ă Ă Ă Ă古典攚躺的 古典攚躺的 古典攚躺的 古典攚躺的愖感 愖感 愖感 愖感顠賭 顠賭 顠賭 顠賭       





























                                                 
40倝俤亞丹ć ĭ啸靜之靦ć軇語攚躺的靦樂侫式及其趜史變贉Į ā上顊ć上顊人民出版社ā2007 年 3
月初版一刷ā靧 15ă 
41珰倝玌行霈ć ı中啚古典攚躺語借的靦樂愖Ĳ ā ĭ中啚攚躺訓術惽倏Į ā台北ć五南蹙頟出版社ā1999




性頴與侫象ā也可體噇不同的民嗧靨頴ă倝跄建華ć ı第三章    靦樂的侫式Ĳ ā ĭ靦樂愖赩嗝程Į ā上
顊ć上顊社摅愆赩玽出版社ā2004 年 2 月初版一刷ā靧 40ă 
43同註 41ă                                                                              
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中悽入平Ă上Ă去中ă以五聲靦階 DoĂReĂMiĂFaĂSo 加以詑比ā55ć調正悋 SoSoā









Ŏ表 2─3─1 四聲組合的聽覺感受 
聲調 聲調 聲調 聲調        平 平 平 平        上 上 上 上        去 去 去 去        入 入 入 入       
平 平 平 平        平舒  和諧  噂切  噂切 
上 上 上 上        和諧  大侯  愖聽  諧愖 
去 去 去 去        噂切  愖聽  直切  和諧 
入 入 入 入        噂切  諧愖  和諧  趦促 
                                                 
44珰倝曾永擗ć ı影響攚詞曲擆奏的慇獂Ĳ ā ĭ中外文赩Į4 卷 8 期ā1976 年 1 月ā靧 4─29ă 
45珰倝潘詤猁ā摏佦儀ć ı喠贠讀者的立場談攚躺佴誦的客體論Ĳ ā ĭ人文及社摅赩愆嗝赩通玕Į16
卷 3 期ā2005 年 10 月ā靧 6─30ă 


































                                                 
47珰倝邱燮友ć ĭ愖讀與頢讀Į ā靧 45ă 
48倝龍摕生ćı第八講    論四聲陰陽Ĳ ā ĭ詞赩十講Į ā北京ć北京出版社ā2005 年 5 月一版一刷ā






























俓蕊ă    珊鴨闌干趸靻ā碧玉搔頭嗤墜ā終日嗳佦佦不至ā舉頭聞詠喜ăĶ句句
押詐ā俞俞跳緊ā充分顯噇出一鞄少啬在愖好悇天ā期惹有單人歸來的慙切心單ă
摬韨擇的ı菩薩蠻Ĳ ć ĵ小山慢疊金明摧ā鬢雲嘊度靬擢雪ă觞玠畫韊惶ā侨來頬
悺遲ă    摺花前後註ā花慨交惵悉ā搼帖繡訌襦ā覯覯金鷓鴣ăĶ句句押詐ā擆
                                                 
49倝龍摕生ćı第五講    論詐位安嗓與表單詉係Ĳ āĭ詞赩十講Įā靧 60─82ă 
50珰倝曾永擗ć ı影響攚詞曲擆奏的慇獂Ĳ ā ĭ中外文赩Į4 卷 8 期ā筆者藉由其分詑ā統超後再加以
攍充說明ă 

































       
                                                 
52珰倝曾永擗ć ı影響攚詞曲擆奏的慇獂Ĳ ā ĭ中外文赩Į4 卷 8 期ă鞝文嗑ĵ單Ă覯二式Ķ的說法ā
筆者惊行文的需慇ā俌惊ĵ奇數句Ă珗數句Ķ ă 
53 珰倝(嗴)劉勰著Ć王俐生注譯ć ĭ文心雕龍讀本ĝ下篇Ğ Į ā臺北市ć文史鞦出版社ā1999 年 9 月ā
初版七刷ā靧 103─116ă                                                                              
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ĵ悤絲長ā悇雨細ā花外軅聲慕遞ă驚塞雁ā玠城類ā畫屏金鷓鴣ă    靬詍薄ā
透訁蹿ā喵喰謝韑池閣ă意燭愢ā繡訁垂ā蹤長佦不知ăĶ雖然一樣使用了四鞄
                                                 
54珰倝曾永擗ć ı影響攚詞曲擆奏的慇獂Ĳ ā ĭ中外文赩Į4 卷 8 期ă 
















王維ı贃川閑居訫裴倍才慖Ĳ ć ĵ寒山視蒼翠ā愈水日潺湲Ķ 
                                                        őő    œœ                őő 
俖倆ı詠觝古攵Ĳ ć ĵ喰嗳千愈一灑嘨ā蕭嘅異代不同頗Ķ 
                                    őőœœ                őő 
白居易ı嗳月有感Ĳ ć ĵ田園蹳擬干戈後ā珈肉悵覭跰跡中Ķ 
                                        őőœœœœ                œœ 
詞中亦可倝覯聲疊詐ā舉例如下ć 
馮延巳ı詠賶枝Ĳ ć ĵ誰跰閑單拋擲久ā俟到悇來ā喵喰還依舊Ķ 
                                                                                        œœ 
俒摻ı顄嘪俢Ĳ ć ĵ悇意闌惚Ķ 
                                        őő 
俒摻ı擻愖人Ĳ ć ĵ小樓悍夜又東靨ā悃啚不堪回靫月明中Ķ 
                                                    őő    œœ                     
頙頻ı浣摲俢Ĳ ć ĵ小園靬韬趸喡徊Ķ 
                                                    őő 
頙幾跰ı臨江仙Ĳ ć ĵ琵琶弦上說惵思Ķ 
                                    œœ     
蘇跪ı水調躺頭ą丙倪中愈歡飲跲旦伿此篇鞎觝子由Ĳ ć ĵ千倷共嬋韃Ķ 
                                                                                                                őő 
猵觀ı浣摲俢Ĳ ć ĵ自在革花輕似蹤ā無訷絲雨細如愁Ķ 
                                œœ 
                                                 
56珰倝曾永擗ć ı影響攚詞曲擆奏的慇獂Ĳ ā ĭ中外文赩Į4 卷 8 期ă 













疊字不單凸顯靦詐的擆奏ā也獢表噇眾多的內嘧ā如 ĵ俼俼Ķ 狀頵花之鮮ā ĵ依










思想單感ă       








                                                 
58珰倝曾永擗ć ı影響攚詞曲擆奏的慇獂Ĳ ā ĭ中外文赩Į4 卷 8 期ă 
59珰倝王俐生ć ı古典攚詞佴啋的價靹Ĳ ā ĭ啚文天地Į20 卷 8 期ă 



























南枝Ķ Ă ĵ頠頾傳金您ā寒光摺鐵衣Ķ Ă ĵ顏雲路子意ā擬日悃人單Ķ Ă ĵ顊內存知己ā






                                                 






ĵ悤絲長ā悇雨細Ķ Ă ĵ驚塞雁ā玠城類Ķ ĝ摬韨擇ı俐軅子Ĳ Ğ Ă 
ĵ蘭棹舉ā水獀開Ķ Ă ĵ傾綠訙ā泛意螺Ķ ĝ俒珣ı南鄉子Ĳ Ğ Ă 
ĵ小韬意稀ā芳慜綠跹Ķ Ă ĵ翠擱藏鶯ā朱訁踖趱Ķ ĝ頙頻ı賶莎行Ĳ Ğ Ă 
ĵ詍失樓臺ā月玨悶渡Ķ Ă ĵ驛啷嘃花ā魚傳尺獂Ķ ĝ猵觀ı賶莎行Ĳ Ğ Ă 
ĵ擬花人趸立ā微雨趱覯革Ķ ĝ頙幾跰ı臨江仙Ĳ Ğ Ă 
ĵ一趰人著蹤ā覯趱月撔樓Ķ ĝ史跲猬ı臨江仙Ĳ Ğ Ă 
ĵ世事短如悇蹤ā人單薄似愈雲Ķ ĝ朱敦赉ı西江月Ĳ Ğ Ă 
ĵ青史幾番悇蹤ā意蹚多少奇才Ķ ĝ朱敦赉ı西江月Ĳ Ğ Ă 
ĵ軈跩一船明月ā平贕千倷愈江Ķ ĝ喘侒祥ı西江月Ĳ Ğ Ă 
ĵ四十年來韑啚ā三千倷地山河Ķ ĝ俒摻ı猡玾子Ĳ Ğ 
ĵ舞佂摏悤樓心月ā躺盡頵花韾底靨Ķ ĝ頙幾跰ı鷓鴣天Ĳ Ğ Ă 
ĵ無可奈何花擬去ā似曾惵訤趱歸來Ķ ĝ頙頻ı浣摲猿Ĳ Ğ Ă 
ĵ玉鴨熏鑪閒撎擧ā朱櫻斗喑嗈悵蘇Ķ ĝ俒清摺ı浣摲猿Ĳ Ğ Ă 
ĵ搼筍已成啣下竹ā擬花都上趱喎泥Ķ ĝ周倳彥ı浣摲猿Ĳ Ğ Ă 
















                                                 
62珰倝龍摕生ćı第六講    論蹹珗Ĳ āĭ詞赩十講Įā靧 83─106ă 
63倝龍摕生ćı第三講    選調和選詐Ĳ āĭ詞赩十講Įā靧 28─29ă 
64詞調攘倝詫建文編著ćĭ詞牌釋例Įā杭州ć顋江古籍出版社ā2009 年 3 月初版四刷ā靧 127─





樂愖感俐加鮮明ā單詐俐加覍富ă       
ĝ ĝ ĝ ĝ五 五 五 五Ğ Ğ Ğ Ğ塑造 塑造 塑造 塑造意象 意象 意象 意象       


























                                                 
65珰倝王軚元ć ı談詞的主體表噇Ĳ ā ĭ攚詞評析與嗝赩Į ā台北ć撻卷樓ā1995 年 9 月初版ā靧 72
─82ă                                                                              
  47
而摬韨擇的ı俐軅子Ĳćĵ玉鑪靬ā意蠟嘨ā珝摺畫啣愈思ă惶翠薄ā鬢雲

































                                                 
66同上註ă 
67攘倝潘詤猁ā摏佦儀ć ı喠贠讀者的立場談攚躺佴誦的客體論Ĳ ā靧 6─30ă 
68珰倝擱蹏瑩ć ı論猵觀詞Ĳ ā ĭ鞡侗詞名韑論集Į ā臺北市ć頩冠蹙頟股份有慤公司ā2000 年 2 月初



































                                                 
69珰倝王俐生ć ı古典攚詞佴啋的價靹Ĳ ā ĭ啚文天地Į20 卷 8 期ă 
70珰倝趙維森ćı軇語傳統語文嗝赩慢視誦讀法的嘬層噆赼Ĳāĭ人文Į第 143 期ă                                                                              
  49






























猙Ķ 必然悋前提ă惊講俠吐字清晰ā傳統啋論便一鞄字分成出聲──字頭 ĝ聲母Ğ Ă
                                                 
71珰倝石営正ć ı第三篇    聲樂訓術表噇論Ĳ ā ĭ聲樂赩啢礎Į ā北京ć人民靦樂出版社ā2008 年 3 月
初版四刷ā靧 150─151ă 
72珰倝贋愳平ć ı第三章    軇語躺啋中的語調Ă語頾與語勢Ĳ ā ĭ聲樂語靦赩Į ā上顊ć上顊靦樂出版
社ā2007 年 4 月初版一刷ā靧 71─141ă 
73倝周靜ć ı中啚古代啋論的語借靨頴與表噇靨頴Ĳ ā ĭ交響──西安靦樂赩玽赩報Į第 4 期ā1998


































                                                 
74珰倝馮頒鞙ć ı字正腔圓──中啚傳統啋論愖赩思想Ĳ ā ĭ靦樂嗁獃Į第 2 期ā2001 年ā靧 43─50ă  
75同註 73ă 
76珰倝贋愳平ć ı第三章    軇語躺啋中的語調Ă語頾與語勢Ĳ ā ĭ聲樂語靦赩Į ā靧 71─141ă 







悋ĵ發生Ķ Ă ĵ趡慢Ķ不悋ĵ隆慢Ķ Ă ĵ趡慞Ķ和ĵ躪譽Ķ也不同ā ĵ金融Ķ也不等於
ĵ金龍Ķ Ć而詐母的ㄢ和ㄤāㄣ和ㄥāㄝ和ㄟ也慇讀喞正確ā ĵ欣欣Ķ不悋ĵ猩猩Ķ




    至於用閩南語讀古典攚躺ā便須注意ĵ語靦和讀靦Ķ的啍覹ă本韦潘詤猁嗝
嗏蹹此有清摈的說明ć 
层尸維〈送元二使崎西〉一詩為例， 「勸君更進一杯酒，西屒陽關無故人」
屳， 「勸、一、杯、西、人」五崉的讀音分別是「ㄎㄨㄢˋ」 、 「ㄧˋ」 、 「ㄅ

















                                                 
78如翰林出版社所附的有聲嗝俔有ĵ軇語頢讀Ķ佘惊閩南語ă       
79倝潘詤猁ć ı佴誦者審愖創造的獂賭與慇俠Ĳ ā ĭ咱的躺攚Į網猺ă       
80倝潘詤猁ć ı古典攚躺聲單訓術及其愖赩擗嘧Ĳ ā ĭ啚語文嗝赩悻珩設慉Į ā臺北市ć撻卷樓蹙頟股
份有慤公司ā2005 年 1 月初版二刷ā靧 218─225ă 
81珰倝陳少松ć ı第五章    佴誦慇俠Ĳ ā ĭ古攚詞文佴誦Į ā靧 207─216ă                                                                              
  52
直嗂影響到聽者獢佞明白ā悋玭俠愖感的啢礎ā才獢確蹴攤釋攚躺的單感ā引發
共鳴ă   






















九韓大成訣Ğ頗ā依摺曲調ā ĵ大Ķ摅啋成ĵ大阿Ķ ā ĵ東Ķ啋成ĵ都獐Ķ ā ĵ去Ķ啋








                                                 
82珰倝陳少松ć ı第五章    佴誦慇俠Ĳ ā ĭ古攚詞文佴誦Į ā靧 216ă 
83潤腔ć恹躽啋者在二度創伿中出於蹹嗨律愖Ă字靦愖和俐好表跲單緒的玭俠ā在不猡觖嗨律的珈
幹靦Ă支點靦和總體靨頴的前提下ā在恰撔的位擓惊靦符增加攏飾靦和在顠定靦符的延長靦中伿變
奏或悕些嗨律鞈飾的方法ă珰倝石営正ć ı第三篇    聲樂訓術表噇論Ĳ ā ĭ聲樂赩啢礎Į ā靧 255ă 
84珰倝周靜ć ı中啚古代啋論的語借靨頴與表噇靨頴Ĳ ā ĭ交響──西安靦樂赩玽赩報Į第 4 期ă 
85倝陳幼珕ć ı詐味論Ĳ ā ĭ語借與靦樂Į ā臺北ć丹青蹙頟有慤公司ā1988 年再版ā靧 136ă 
86珰倝喘清悱ć ı攚躺佴啋嗝赩的噆論與蹴珧Ĳ ā ĭ躆化韦大啚文赩誌Į11 期ā靧 487─488ă 
87
有聲攮頔攘倝潘詤猁ć ĭ雅躺清詐──佴攚讀文一玠來 ĝ附 CDĞ Į ā臺北市ć撻卷樓蹙頟有慤公司ā

































                                                 
88珰倝陳少松ć ı第五章    佴誦慇俠Ĳ ā ĭ古攚詞文佴誦Į ā靧 216─223ă 
89倝潘詤猁ć ı古典攚躺聲單訓術及其愖赩擗嘧Ĳ ā ĭ啚語文嗝赩悻珩設慉Į ā靧 218─225ă                                                                              
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91珰倝喘清悱ć ı攚躺佴啋嗝赩的噆論與蹴珧Ĳ ā ĭ躆化韦大啚文赩誌Į11 期ă 
92倝潘詤猁ć ı佴誦者審愖創造的獂賭與慇俠Ĳ ā ĭ咱的躺攚Į網猺ă       



































                                                 
94珰倝陳少松ć ı第五章    佴誦慇俠Ĳ ā ĭ古攚詞文佴誦Į ā靧 223─253ă 
95曲訣及有聲攮頔攘倝ĭ雅躺清詐Į ă 
96珰倝贋愳平ć ı第三章    軇語躺啋中的語調Ă語頾與語勢Ĳ ā ĭ聲樂語靦赩Į ā靧 71─141ă                                                                              
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  60
ĝ ĝ ĝ ĝ五 五 五 五Ğ Ğ Ğ Ğ再行創造凸顯靨頴 再行創造凸顯靨頴 再行創造凸顯靨頴 再行創造凸顯靨頴       
































                                                 
98倝石営正ć ı第三篇    聲樂訓術表噇論Ĳ ā ĭ聲樂赩啢礎Į ā靧 131ă 
99倝潘詤猁ā摏佦儀ć ı喠贠讀者的立場談攚躺佴誦的客體論Ĳ ā靧 6─30ă 
100靦色ć靦樂中靦的顠色ā稱惊靦色ă不同的發聲體ā佘不同的樂赛或人聲ā其發出的靦色亦各各
不同ă同一件樂赛或同一鞄人聲ā由於表躽方法物不同ā也可使靦色有所韤異ă倝跄建華ć ı第三
章    靦樂的侫式Ĳ ā ĭ靦樂愖赩嗝程Į ā上顊ć上顊社摅愆赩玽出版社ā2004 年 2 月初版一刷ā靧 39ă  
































玴令調Ķ Ă ĵ河南調Ķ Ă ĵ福建悵水調Ķ Ă ĵ喏州調Ķ ā七借可用的 ĵ江西調Ķ Ă ĵ天籟調Ķ Ă
ĵ鹿港調Ķ Ă ĵ躺仔調Ķ等等ā便產生ĵ千曲一味Ķ的狀況ă以詞來說ā佘便悋惵
                                                 
102珰倝陳少松ć ı第五章    佴誦慇俠Ĳ ā ĭ古攚詞文佴誦Į ā靧 244─245ă 
103珰倝傅雪軓ć ı中啚古典攚詞的佴與啋Ĳ ā ĭ靦樂惽倏Į1994 卷 3 期ā1994 年 3 月ā靧 37─43ă 



















隨字視的佴誦方式Ķ及在課程蹴悅頗ĵ蹘體跮伿的嗝赩模式Ķ ă       











ĝ ĝ ĝ ĝ一 一 一 一Ğ Ğ Ğ Ğ細讀 細讀 細讀 細讀 
                                                 
105影靦攮頔倝 http://cls.hs.yzu.edu.tw/CSP/W_sing/sing_list.htm 
106倝王俐生ć ı古典攚詞的ĵ佴Ķ和ĵ啋Ķ Ĳ ā ĭ啚文天地Į20 卷 6 期ă 
107倝邱燮友ć ı躺盡頵花韾底靨ć詞的靦樂與佴啋Ĳ ā ĭ啚文天地Į6 卷 11 期ā1991 年 4 月ā靧 85─
90ă 

































































                                                 





Ŏ表 2─4─1 具創造力的佴誦方式玐錄符號表 
泛聲  Ũ  上揚  ↗  下慧  ↘ 
軌喙  ＜  軌韪  ＞  軌躌  rit 

























                                                 
110珰倝猵德祥ćı傳統佴誦的用訣與傳承方式Ĳāĭ交響──西安靦樂赩玽赩報Į第 22 卷第 2 期ā
2003 年 6 月ā靧 29─32ă 



















113 113 113 113 










                                                 
112倝邱燮友ć ĭ愖讀與頢讀Į ā靧 48ă 
113珰倝本韦潘詤猁嗝嗏ć ı古典攚躺聲單的建躬嗝赩Ĳ ā ĭ古詐搼聲──潘詤猁佴誦嗝赩ĝ附光碟Ğ Į ā
臺北市ć幼撇文化事摇股份公司ā2003 年 9 月初版ā靧 10─11ă                                                                              
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114珰倝贋愳平ć ı第五章    躺啋中語靦的跮珩侫躊與跸程Ĳ ā ĭ聲樂語靦赩Į ā靧 185ă                                                                              
  68







一 一 一 一Ă Ă Ă Ă課啣嗝赩 課啣嗝赩 課啣嗝赩 課啣嗝赩       
嗝室悋大部分赩生嗂觸攚詞佴誦的最初場啜ā嗝韦在課啣上蹴悅嗝赩頗ā應
攗慇先注意以下幾點事項ă       




     「尠」與「樂」相結峯而構成唱。然而， 「尠」 、 「樂」峹峬類峬種唱中的峸
位是不峧的。我國是「詩尠之邦」 ，自層层來，詩、詞、曲，韻尠極其發達。
無論峹哪個尣面，屗括峹體式結構的發展高度尣面， 「尠」 是遠遠超過 「樂」 。












                                                 
115珰倝悿地ć ı赫借Ĳ ā ĭ詞樂曲啋Į ā北京ć人民靦樂出版社ā2001 年 3 月一版二刷ā靧 1─6ă 








      審美尚理結構是人們峹審美實踐中岩峿種尚理峴素組峯而成、直接影響審
美效果的尾體的屖能結構。……是人的遺傳、環境、岥活經驗、尠化素養、
藝術觀念等尣面峴素的綜峯體現。 



















ĝ ĝ ĝ ĝ二 二 二 二Ğ Ğ Ğ Ğ語借使用 語借使用 語借使用 語借使用       
                                                 






















ĝ ĝ ĝ ĝ三 三 三 三Ğ Ğ Ğ Ğ伴奏 伴奏 伴奏 伴奏       
前慓本韦潘詤猁嗝嗏恹出ā古典攚躺佴誦珂了ĵ讀Ă誦Ă佴Ă啋Ķ四種啢本









                                                 
118珰倝王俐生ć ı古典攚詞佴啋的幾鞄觀念Ĳ ā ĭ啚文天地Į20 卷 7 期ă 
119倝邱燮友ć ı珰Ă中啚古典攚躺古訣的蒐集與超噆Ĳ ā ĭ愖讀與頢誦Į ā靧 85ă 


































                                                 
121倝王軚元ć ı中等赩頣攚詞嗝赩答客啍Ĳ ā ĭ攚詞評析與嗝赩Į ā靧 270─283ă 
122倝潘詤猁ā ı古典攚躺佴誦的聲單摎念Ĳ ā ĭ咱的躺攚Į網猺ă 































































                                                 















ĝ ĝ ĝ ĝ三 三 三 三Ğ Ğ Ğ Ğ躽出注意事項 躽出注意事項 躽出注意事項 躽出注意事項       

















                                                 
























































                                                 
126倝錢錫生ćı第三章    鞡侗詞的佴誦傳播Ĳ āĭ鞡侗詞傳播方式惽倏Įā上顊ć復旦大赩出版社ā
2009 年 1 月初版一刷ā靧 88─89ă                                                                              
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1倝邱燮友ć ı歌盡頵花韾底靨ć詞的靦樂與佴唱Ĳ ā ĭ國文天呸Į6 卷 11 期ā1991 咕 4 月ā靧 85─
90ă                                                                              
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一 一 一 一Ă Ă Ă Ă教俔出版社所附課文佴唱教俔 教俔出版社所附課文佴唱教俔 教俔出版社所附課文佴唱教俔 教俔出版社所附課文佴唱教俔       
對於教韦來說ā使否教俔出版社所附課文佴唱教俔咨其便佐性ā吰前三韑出
版社針對詞選課程所提供的咨聲教俔ā內韕咇下ć 
出版者  內韕 
南一  頢讀Ă佴唱 
康軒  佴唱Ă哦唱靦樂 


































Ŏ表 3─1─1 古典詩詞佴誦咨聲出版品參哇吰錄 
編 編 編 編
號 號 號 號       
策劃 策劃 策劃 策劃製伿 製伿 製伿 製伿
者 者 者 者 ĝ ĝ ĝ ĝ團隊 團隊 團隊 團隊Ğ Ğ Ğ Ğ        
專輯呮稱 專輯呮稱 專輯呮稱 專輯呮稱        侫咖 侫咖 侫咖 侫咖        發哛單員 發哛單員 發哛單員 發哛單員        出版 出版 出版 出版        簡介 簡介 簡介 簡介       
01  中山女高 
國文愆 
視聽中心 
長咎佴  靦帶  中山女高  1997咕   
02  王吗來 
蔡孟惝 
趙堅 
詞咦選唱  靦帶  五南頟侚  1999咕  古調 
古典戲咦 
附工尺訣 
03  王俐吥等  中國詩詞佴唱  靦帶  大草鞝  1986咕  古調 
鞓晨Ă楚雲愖讀 
04  王俐吥  中國詩詞咦文  靦帶  大草鞝    佴誦Ă愖讀 
05  古典詩赩會  趜屆大專聯佴比賽  VHS 
VCD 
    比賽錄影 
06  涂敏恪  鞡詩侗詞唱出來  靦帶  呥聲影視靦
咨慤公司 
1993咕  客語 
07  俒元華  長亭俐短亭  靦帶  靦樂中國出
版社 
   




3咡錄於ĭ國文天呸Į第 20 卷 6 期ā2004 咕 11 月ā靧 32─39ă 
4國吷臺灣韦範大赩國文教赩碩士班ā2007 咕ă咨聲教俔部分倝靧 58─65Ć網站資頔部呏倝靧 88─
90ă                                                                              
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編 編 編 編
號 號 號 號       
策劃製伿 策劃製伿 策劃製伿 策劃製伿
者 者 者 者 ĝ ĝ ĝ ĝ團隊 團隊 團隊 團隊Ğ Ğ Ğ Ğ        
專輯呮稱 專輯呮稱 專輯呮稱 專輯呮稱        侫咖 侫咖 侫咖 侫咖        發哛單員 發哛單員 發哛單員 發哛單員        出版 出版 出版 出版        簡介 簡介 簡介 簡介       
08  俒勉  侗詞古唱  靦帶  金吳咨聲出
版社 
  古訣古調 






2000咕  今人創調 
悵哛咦調 






2000咕  今人創調 
悵哛咦調 









1992咕  今人創調 
悵哛咦調 
12  俒素慌 
龍祥購等 





13  俒素慌 
龍祥購等 




14  佄詠纓  詠纓集  CD  博創呣訓文
化事業 




15  黃輔棠  阿詀國語古今詩
詞歌集──兩情
愲悋久長頗 
CD  靬港雨果  1999咕  今人創調 
愖聲唱法 
16  黃輔棠  阿詀粵語古今詩
詞歌集──惊呄
顆得人憔悴 
CD  靬港雨果  1999咕  今人創調 
愖聲唱法 
17  邱燮友  詩葉新聲  教吓 
CD 




18  邱燮友  鞡侗詞佴唱  教吓 
CD 
東大  1979咕  古訣古調ā附五
線訣及說明                                                                              
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編 編 編 編
號 號 號 號       
策劃製伿 策劃製伿 策劃製伿 策劃製伿
者 者 者 者 ĝ ĝ ĝ ĝ團隊 團隊 團隊 團隊Ğ Ğ Ğ Ğ        
專輯呮稱 專輯呮稱 專輯呮稱 專輯呮稱        侫咖 侫咖 侫咖 侫咖        發哛單員 發哛單員 發哛單員 發哛單員        出版 出版 出版 出版        簡介 簡介 簡介 簡介       














































24  悅慶顊 
俒素慌 
惵倝歡  CD  國吷訓術館    今人創調 
 
25  鞡愖雲  吡樓聲漱  CD  鞡愖雲歌仔
戲團 
  閩南語 
歌仔戲咦調 








27  貂山佴社  貂山佴  CD  貂山佴社  2001咕  閩南語 
28  陳新雄  詩詞佴唱與賞析  VHS  三吙頟侚  1994咕
4 月 
 
29  楊青矗  鞡侗詞賞析史語
注靦讀吓 
CD  敦理出版社  1996咕
1 月 
閩南語 


















32  復興高中  詩歌佴唱教赩錄
靦帶 







  比賽錄影                                                                              
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編 編 編 編
號 號 號 號       
策劃製伿 策劃製伿 策劃製伿 策劃製伿
者 者 者 者 ĝ ĝ ĝ ĝ團隊 團隊 團隊 團隊Ğ Ğ Ğ Ğ        
專輯呮稱 專輯呮稱 專輯呮稱 專輯呮稱        侫咖 侫咖 侫咖 侫咖        發哛單員 發哛單員 發哛單員 發哛單員        出版 出版 出版 出版        簡介 簡介 簡介 簡介       
34  劉珠  史語古詩詞佴唱  教吓 
CD 
元大文化佺  2001咕  閩南語 






  古調及新訣咦 
國樂配樂 




  古調及新訣咦 
國樂配樂 
















40  贌詤佦  淡淡幽情  靦帶 
CD 








  比賽錄影 
42  龍騰文化  古典的新聲ć 
國文詩詞佴唱 
CD      高中課程教俔 
43    中國古典詩詞歌咦  靦帶  水晶     
44    中國詩詞之愖    僑委會     





  大陸出版品 




  大陸出版品 
47    中國呮詩詞歌咦集    北京電視訓術
靦像出版社 
  大陸出版品 
以上的出版品ā頨赼與教赩推廣的詉係大概可分惊以下幾詑ć 
ĝ ĝ ĝ ĝ一 一 一 一Ğ Ğ Ğ Ğ教倘單員發哛的倐呚配鞽靦樂 教倘單員發哛的倐呚配鞽靦樂 教倘單員發哛的倐呚配鞽靦樂 教倘單員發哛的倐呚配鞽靦樂       
















倘基金會訬佔ā翻製咝 CDā定呮惊ĭ靨雅頌Į ă 
















                                                 
5網佼惊ćhttp://web.fhjh.ntpc.edu.tw/poem/ā吩ĵ呒碟精選Ķ項吰進入可倝ă悅慶顊哆韦的介紹則詳倝






























ĝ ĝ ĝ ĝ三 三 三 三Ğ Ğ Ğ Ğ詩歌 詩歌 詩歌 詩歌佴唱 佴唱 佴唱 佴唱比賽的錄影實況 比賽的錄影實況 比賽的錄影實況 比賽的錄影實況       
屬於比賽錄影的教俔ā咇後期吩古典詩赩會所承辦的ĵ中華吙國大專青咕聯











ĝ ĝ ĝ ĝ叶 叶 叶 叶Ğ Ğ Ğ Ğ吙間社團哐哛出版的頟籍和咨聲教俔 吙間社團哐哛出版的頟籍和咨聲教俔 吙間社團哐哛出版的頟籍和咨聲教俔 吙間社團哐哛出版的頟籍和咨聲教俔       
除了赩頣教倘單員之司ā咨許呿吙間的社團基於保咊Ă推廣傳統文化ā也會
出版惵詉伿品ā這詑教俔通常都悋以漢語ĝ閩南語Ğ發靦惊主ă以吙間詩社惊例ā














                                                 
6詳情倝漢呒教倘基金會網站 http://www.hanguang.org.tw/Events/Type.aspx?PId=3&Id=15 ă 漢呒教倘基金
會的咝吷緣起惊ć期望藉吩赩頣Ă社會悻動等途韬ā以教倘來深化培養下一代對中華文化的理解與
認呧ā從哈趦發創意ā賦予傳統文化新的吥命ā進一俞讓中華文化员咭於國際間發呒發亮ā佘ĵ點







7ĭ貂山佴Į的 mp3 檔頥可吩ĵ訓文聚質樓Ķ  http://home.educities.edu.tw/bise/big5/index.htm 網站āĵ惵
詉下載Ķ單元內ā線上聆聽或下載ă該網站惊  陳耀東呕吥所創設ā以古典詩詞創伿惊主ā呬項詩詞
惵詉資頔惵當覍富ă  伽筆者於 2011 咕 4 月 1 日悠贠ā已經無法連結ă 
8詳倝萬卷樓網站 http://www.wanjuan.com.tw/index.php?PA=pos2&sr_kindid=47ă天籟佴社資頔詳倝天籟

































                                                 
9倝中華經典赩會網靧 http://www.classics.com.tw/index1.htm   





編號 編號 編號 編號        咦吰 咦吰 咦吰 咦吰        鞝伿 鞝伿 鞝伿 鞝伿       
01  趸上哝樓  俒煜ı惵倝歡ĝ無借趸上哝樓Ğ Ĳ 
02  伽詒人長久  蘇軾 ı水調歌頭ą丙倪中愈歡飲達向伿咮篇鞎觝子吩Ĳ  
03  幾呿愁  俒煜ı虞愖人ĝ悇花愈月哨頗了Ğ Ĳ 
04  芳草無情  愬告淹ı蘇幕贆ĝ碧雲天Ğ Ĳ 
05  清夜悠悠  秦觀ı頵源赲悃人ĝ吡樓深覠薄情種Ğ Ĳ 
06  咨誰知侷咮頗情  聶勝觶ı鷓鴣天ą寄俒之問Ĳ 
07  胭脂淚  俒煜ı惵倝歡ĝ林花謝了悇意Ğ Ĳ 
08  萬葉千聲  歐陽脩ı吡樓悇ĝ低後不知佦遠近Ğ Ĳ 
09  人愓黃昏後  歐陽脩ı吥悠子ĝ去咕元夜頗Ğ Ĳ 
10  惵惷淚眼  悤君ı雨霖鈴ĝ寒蟬淒切Ğ Ĳ 
11  欲說還呈  倩棄疾ı醜叻兒ą頟博山道中赢Ĳ 
12  思佦  俒之儀ı卜算子ĝ侷哢長咴頭Ğ Ĳ 
雖然咮專輯出版哑今已逾二十咕ā許呿咦吰依然膾炙人口ā咇ı伽詒人長久Ĳ就
常被翻唱ā這些結呯悵哛元素的歌咦ā貼近咕輕赩子的吥悻ā悋引領他靽進入詩
詞佴誦世惣的最佳佐赛ă   
































Ŏ表 3─1─3 古典詩詞佴誦咨聲資頔惵詉網站 
編號 編號 編號 編號        網站呮稱 網站呮稱 網站呮稱 網站呮稱        網佼 網佼 網佼 網佼       
01  大倷高中國文愆網靧  http://mail.dali.tcc.edu.tw/~chi/poem/ 
02  中華經典赩會  http://www.classics.com.tw/index1.htm 
03  中國古咦網  http://music.guqu.net/ 
文愻  http://163.20.173.1/~t88fh163/ 
文愻天呸  http://tw.myblog.yahoo.com/poemyuan-1122/ 
04 
 
  訓愻  http://blog.udn.com/yuan6116 
05  文赩與訓術教赩網站  http://art.pch.scu.edu.tw/ 
06  史灣古調  http://donsiau.net/tw/ 
07  半線佴靨  http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2003 
/C0322500088/1219/index.htm 
08  古詩新唱  http://www.gushi160.com/index.asp 
                                                 
11筆者最後一咭連結惊 100 咕 4 月 30 日ā其中ĵ咱的歌詩Ķ  網站已經無法開啟ā惵詉單員的呵覆
悋吩於電腦主趙悃障ā慇等待維鞈侖畢ā才能员度啟否ă這也顯吴出網路資源的變動顠性ā畢竟慇
維恶網站的吗常運伿ā除了慇俈注惵當的心力之司ā還需慇軟硬體設備的配呯ă                                                                              
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編號 編號 編號 編號        網站呮稱 網站呮稱 網站呮稱 網站呮稱        網佼 網佼 網佼 網佼       
09  倩棄疾創意教赩網  http://art.pch.scu.edu.tw/fen/susin/ 









12  頢誦天呸  http://www.langsong.net/ 
13  涼井山莊  http://mail.hchs.hc.edu.tw/~pong/index1.htm 
14  福和國中詩詞佴唱  http://web.fhjh.ntpc.edu.tw/poem/ 
15  詩歌佴誦設慉教頥  http://ceag.phc.edu.tw/~lang/ch93/jun/www/ 
s2/dir2/poet/index.htm 
16  彰化頂番國小詩詞佴誦團  http://www.dfes.chc.edu.tw/assocation/ 
poemsong/index.htm 
網路韙頟讀─詩詞佴唱  http://cls.hs.yzu.edu.tw/shenhg/  17 
網路韙頟讀  http://cls.hs.yzu.edu.tw/ 
以上呬網站簡介咇下ć 




ĝ ĝ ĝ ĝ二 二 二 二Ğ Ğ Ğ Ğ中華經 中華經 中華經 中華經典赩會 典赩會 典赩會 典赩會               
中華經典赩會以推廣兒童讀經惊主慇訴俠ā錄製了許呿國赩經典咨聲教俔ā
除了國語的教俔之司ā呹ĵ漢語園呸Ķ部分ā咨閩南語教俔的介紹ā咇ć ĭ閩南語
ㄅㄆㄇ入門Į Ă ĭ史語來讀冊之一ć三咉經Ă千咉文Į Ă ĭ史語來讀冊之二ć侒經Ă
咫子治韑頴借ĂĮ Ă ĭ史語來讀冊之三ć赩庸論語Į Ă ĭ鞡詩三咿靫佴讀Į Ă ĭ詩詞佴
唱精選Į Ă ĭ史語古詩詞佴唱Į等等ā期待推廣否古雅的漢語讀古頟ā使赩子奠定
紮實的國赩基礎ă閩南語教俔部分ā分低惊前慓林鳳珠Ă劉珠所錄製ā網站內設
咨ĵ試聽室Ķ單元ā可於線上試聽ă   
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稀少ă                                                                              
  92





















 ĝ ĝ ĝ ĝ十 十 十 十Ğ Ğ Ğ Ğ河悿漢語詩詞佴唱 河悿漢語詩詞佴唱 河悿漢語詩詞佴唱 河悿漢語詩詞佴唱Ă Ă Ă Ă詩詞佴唱 詩詞佴唱 詩詞佴唱 詩詞佴唱ą ą ą ą史語頢讀 史語頢讀 史語頢讀 史語頢讀ĝ ĝ ĝ ĝ影 影 影 影ā ā ā ā靦 靦 靦 靦Ğ ć Ğ ć Ğ ć Ğ ć隨意窩 隨意窩 隨意窩 隨意窩

















教赩咨吷佘的幫佔ă文章篇吰咇下ć ı古典詩歌佴誦的聲情概念Ĳ Ă ı詩歌佴誦者心
理動力論Ĳ Ă ı佴誦者審愖創造的發韙過程Ĳ Ă ı佴誦者審愖創造的素賭慇俠Ĳ Ă ı詩
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也悋呿數大陸網站的呗呧現象  ă 





蓼莪篇叶跣客語標靦Ķ等資頔ă   
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12參倝悅議對ć ı第十一章    鞡侗詞呯樂的咝就Ĳ ā ĭ詞與靦樂詉係惽倏Į ā北京ć中華頟侚ā2008 咕
8 月初版一刷ā靧 239─258ă 
13參倝龍榆吥ć ı談談詞的訓術顠徵Ĳ ā ĭ詞赩十講Į ā北京ć北京出版社ā2005 咕 5 月初版一刷ā靧
196ă 
14參倝潘詤珠ć ı論ĵ詩莊詞媚咦俗Ķ的審愖咣賱及文化義涵Ĳ ā ĭ古詐新聲──潘詤珠佴誦教赩ĝ附
呒碟Ğ Į ā臺北吃ć吆獅文化事業股呏公司ā2003 咕 9 月初版ā靧 164─185ă                                                                              
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一 一 一 一Ă Ă Ă Ă現哛教俔惽倏 現哛教俔惽倏 現哛教俔惽倏 現哛教俔惽倏       
吰前國中國文教愆頟三韑版吓所編選內韕ā可分惊ĵ課文Ķ Ă ĵ應否練習Ķ Ă ĵ習












Ŏ表 3─2─1 呬版吓課文選文 
版吓 版吓 版吓 版吓  南一 南一 南一 南一  康軒 康軒 康軒 康軒  翰林 翰林 翰林 翰林 
單元 單元 單元 單元  心情樂章  詩歌之愖  詩詐之愖 
課侤 課侤 課侤 課侤  第叶課  第二課  第九課 
俒清照 
咇夢令ĝ悍夜雨疏靨驟Ğ 
俒清照   
武陵悇 ĝ靨哢塵靬花已盡Ğ  
俒煜 
虞愖人 ĝ悇花愈月哨頗了Ğ  
伿者 伿者 伿者 伿者
伿品 伿品 伿品 伿品 













                                                 


















    悤君 
雨霖鈴ĝ寒蟬淒切Ğ 
    秦觀 
詠趖仙ĝ纖雲侨吁Ğ 
    蘇軾 
水調歌頭ĝ明月幾頗咨Ğ 
伿者 伿者 伿者 伿者
伿品 伿品 伿品 伿品 
















                                                 
16蘇軾ı水調歌頭Ĳ覹吰惊ć丙倪中愈歡飲達向伿咮篇鞎觝子吩ă呴顧及版慨一愩性ā呹咮以ĝ靫
右Ğ表吴ă                                                                              
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Ŏ表 3─2─3 呬版吓習伿選文 







伿者 伿者 伿者 伿者
伿品 伿品 伿品 伿品 
  倩棄疾 
南鄉子登京口北固亭咨觝 
















版吓 版吓 版吓 版吓  南一 南一 南一 南一  康軒 康軒 康軒 康軒  翰林 翰林 翰林 翰林 


















浣溪俢ĝ一咦新詞酒一杯Ğ    
伿者 伿者 伿者 伿者





虞愖人 ĝ悇花愈月哨頗了Ğ  
愬告淹 
漁韑傲ĝ塞下愈來靨景異Ğ    
                                                 
17蘇軾ı定靨波Ĳ覹吰惊ć三月三日俢湖道中遇雨ā雨具呕去ā呧哛惬顡狽ā佄不覺ā已哈遂晴ā
悃伿咮ă呴顧及版慨一愩性ā呹咮以ĝ靫右Ğ表吴ă                                                                              
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版吓 版吓 版吓 版吓  南一 南一 南一 南一  康軒 康軒 康軒 康軒  翰林 翰林 翰林 翰林 
呮稱 呮稱 呮稱 呮稱  贠讀大練佋 贠讀大練佋 贠讀大練佋 贠讀大練佋  贠讀延長線 贠讀延長線 贠讀延長線 贠讀延長線  贠讀新視惣 贠讀新視惣 贠讀新視惣 贠讀新視惣 
秦觀 
詠趖仙ĝ纖雲侨吁Ğ 
  歐陽脩 
賶莎哛ĝ鞅館梅殘Ğ     
周倳彥 
蘇幕贆ĝ足俥靬Ğ 
  悤君 
雨霖鈴ĝ寒蟬淒切Ğ     
俒清照 
聲聲慢ĝ尋尋覓覓Ğ 
  蘇軾 
念叻嬌値赢觝古     
蘇軾 
水調歌頭ĝ明月幾頗咨Ğ 




  陸游   
訴衷情ĝ當咕萬倷覓封侯Ğ  
倩棄疾   
破陣子惊陳呧父賦侄語以寄 
  蔣捷 
虞愖人聽雨 
 


















不及教韦手冊侖備ă一般哈借ā備課否頟的使否較教韦手冊方便ā其中所出現的                                                                             


















  俒清照 
贏花陰 ĝ薄詍趡雲愁君晝Ğ  
俒煜 
顄淘俢ĝ訁司雨潺潺Ğ 








    俒煜 
清吅樂ĝ低來悇半Ğ 
    俒煜 
望咴南ĝ呿少恨Ğ 
    俒煜 
破陣子ĝ叶十咕來韑國Ğ 
    倩棄疾 
醜叻兒頟博山道中赢 
    倩棄疾 
哝咴月夜哛黃俢道中 
    倩棄疾 
君遇樂京口北固亭觝古 
    倩棄疾 
青吡頥元夕 
伿者 伿者 伿者 伿者
伿品 伿品 伿品 伿品 
 
    倩棄疾 
賀新慝ĝ惠個佝衰個Ğ 
                                                 
18倩棄疾ı賀新慝Ĳ覹吰惊ć倰中園亭ā僕惬惊賦咮詞ă一日ā趸侁停雲ā水聲山哗ā競來惵韄ă
意溪山欲援例者ā遂伿數語ā庶幾侬彿淵明思親友之意云ă呴顧及版慨一愩性ā呹咮以ĝ靫右Ğ表
吴ă                                                                              
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南一版附錄了兩員伿者呬一靫伿品提供參哇ā俟則咨ĵ語譯Ķ和ĵ賞析Ķ ă康軒版
呗選錄五靫伿品ā附咨ĵ注釋Ķ Ă ĵ語譯Ķ和ĵ賞析Ķ ă翰林版則悋訌呚兩員伿者的
呮伿呗十三靫ā只咨單趸佤現文吓ā俯咨顠低加註說明ă呹備課否頟方慨ā三韑
版吓的佤現方咖咨較大的韤異ā伽補充的都悋課文伿者的伿品ă 
        教韦手冊部呏ā三韑版吓編選內韕咇下ć 
Ŏ表 3─2─6 呬版吓教韦手冊選文 





































   
倩棄疾 
哝咴月吴兒曹以韑事付之                         
   
倩棄疾 
青吡頥元夕 
   
倩棄疾 
醜叻兒頟博山道中赢 
   
倩棄疾 
清吅樂俕居                                                         
   
倩棄疾 
菩薩蠻頟咴哝造口赢                                                           
   
伿者 伿者 伿者 伿者
伿品 伿品 伿品 伿品 
 
倩棄疾   
破陣子惊陳呧父賦侄語以寄       
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版吓 版吓 版吓 版吓  南一 南一 南一 南一  康軒 康軒 康軒 康軒  翰林 翰林 翰林 翰林 
倩棄疾 
君遇樂京口北固亭觝古 
    伿者 伿者 伿者 伿者
伿品 伿品 伿品 伿品 
  倩棄疾 
南鄉子登京口北固亭咨觝 








頨赼以上三韑版吓呹ĵ課文Ķ Ă ĵ應否練習Ķ Ă ĵ習伿Ķ Ă ĵ補充教俔Ķ Ă ĵ備課否
頟Ķ Ă ĵ教韦手冊Ķ等方慨的佤現ā伿者部分依照咕代排侤ā伿品部呏則依覹吰筆
畫排侤ā筆者匯超出呬版吓編選伿品咇下表ć 
Ŏ表 3─2─7 呬版吓選文異呧表 
編 編 編 編
號 號 號 號 
版吓 版吓 版吓 版吓 
伿者 伿者 伿者 伿者ą ą ą ą伿品 伿品 伿品 伿品 
南一 南一 南一 南一  康軒 康軒 康軒 康軒  翰林 翰林 翰林 翰林 
1  吭居易ą赲咴南ĝ咴南咅Ğ  應否練習     
2  溫韨筠ą夢咴南ĝ頬悺罷Ğ      補充教俔 
3  靤莊ą菩薩蠻ĝ人人盡說咴南咅Ğ      補充教俔 
4  俒煜ą子夜歌ĝ人吥愁恨哨能佊Ğ      備課否頟 
5  俒煜ą惵倝歡ĝ無借趸上哝樓Ğ      應否練習 
備課否頟 
6  俒煜ą惵倝歡ĝ林花謝了悇意Ğ      備課否頟 
教韦手冊 
7  俒煜ą破陣子ĝ叶十咕來韑國Ğ      備課否頟 
8  俒煜ą顄淘俢ĝ訁司雨潺潺Ğ      備課否頟 
教韦手冊 
9  俒煜ą顄淘俢ĝ往事只堪哀Ğ      備課否頟 
10  俒煜ą清吅樂ĝ低來悇半Ğ      備課否頟 
11  俒煜ą望咴南ĝ呿少恨Ğ      備課否頟                                                                              
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編 編 編 編
號 號 號 號 
版吓 版吓 版吓 版吓 
伿者 伿者 伿者 伿者ą ą ą ą伿品 伿品 伿品 伿品 
南一 南一 南一 南一  康軒 康軒 康軒 康軒  翰林 翰林 翰林 翰林 
12  俒煜ą虞愖人ĝ悇花愈月哨頗了Ğ  補充教俔  補充教俔  課文 
13  愬告淹ą漁韑傲ĝ塞下愈來靨景異Ğ      補充教俔 
14  愬告淹ą蘇幕贆ĝ碧雲天Ğ  補充教俔     
15  頙頻ą浣溪俢ĝ一咦新詞酒一杯Ğ      補充教俔 
16  頙頻ą清吅樂ĝ金靨細細Ğ    應否練習   
17  歐陽脩ą吥悠子ĝ去咕元夜頗Ğ    教韦手冊  應否練習 
18  歐陽脩ą賶莎哛ĝ鞅館梅殘Ğ  補充教俔    補充教俔 
19  悤君ą雨霖鈴ĝ寒蟬淒切Ğ      應否練習 
補充教俔 
20  悤君ą蝶戀花ĝ哣靻呤樓靨細細Ğ  補充教俔     
21  蘇軾ą水調歌頭ĝ明月幾頗咨Ğ  補充教俔    應否練習 
22  蘇軾ą念叻嬌値赢觝古      補充教俔 
教韦手冊 
23  蘇軾ą定靨波ĝ莫聽愉林同葉聲Ğ      補充教俔 
24  秦觀ą詠趖仙ĝ纖雲侨吁Ğ  補充教俔    應否練習 
25  周倳彥ą浣溪俢ĝ樓上晴天碧叶垂Ğ    教韦手冊   
26  周倳彥ą蘇幕贆ĝ足俥靬Ğ  補充教俔     
27  咫敦赉ą惵倝歡ĝ金陵城上哝樓Ğ    教韦手冊   
28  俒清照ą一翦梅ĝ意訕靬殘吡簟愈Ğ    教韦手冊  備課否頟  補充教俔 
29  俒清照ą君遇樂ĝ落日覞金Ğ        教韦手冊     
30  俒清照ą咇夢令ĝ悍夜雨疏靨驟Ğ  課文  補充教俔 
教韦手冊 
習伿 
31  俒清照ą咇夢令ĝ誰哦明窗趸侁Ğ  教韦手冊     
32  俒清照ą武陵悇ĝ靨哢塵靬花已盡Ğ  備課否頟 
教韦手冊 
課文   
33  俒清照ą漁韑傲ĝ天接雲濤連趇詍Ğ  教韦手冊     
34  俒清照ą贏花陰ĝ薄詍趡雲愁君晝Ğ  教韦手冊  備課否頟   
35  俒清照ą聲聲慢ĝ尋尋覓覓Ğ  補充教俔 
教韦手冊 
備課否頟   
36  岳革ą滿咴意ĝ怒贺衝冠Ğ  補充教俔     
37  陸游ą訴衷情ĝ當咕萬倷覓封侯Ğ      補充教俔                                                                              
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編 編 編 編
號 號 號 號 
版吓 版吓 版吓 版吓 
伿者 伿者 伿者 伿者ą ą ą ą伿品 伿品 伿品 伿品 
南一 南一 南一 南一  康軒 康軒 康軒 康軒  翰林 翰林 翰林 翰林 
38  倩棄疾ą君遇樂京口北固亭觝古  教韦手冊    備課否頟 
教韦手冊 
39  倩棄疾ą哝咴月吴兒曹以韑事付之  教韦手冊     




41  倩棄疾ą青吡頥元夕  教韦手冊    備課否頟 






43  倩棄疾ą破陣子惊陳呧父賦侄語以寄  補充教俔 
教韦手冊 
   
44  倩棄疾ą清吅樂俕居      教韦手冊  教韦手冊   
45  倩棄疾ą菩薩蠻頟咴哝造口赢  教韦手冊     
46  倩棄疾ą賀新慝ĝ惠個佝衰個Ğ      備課否頟 
47  倩棄疾ą滿咴意ĝ敲碎覭愁Ğ    應否練習   
48  倩棄疾ą醜叻兒頟博山道中赢  習伿 
教韦手冊 
課文  習伿 
備課否頟 
49  蔣捷ą一翦梅哕過佣咴  應否練習     







Ŏ表 3─2─8 三韑版吓呗呧教俔表 
版吓 版吓 版吓 版吓 
伿者 伿者 伿者 伿者ą ą ą ą伿品 伿品 伿品 伿品 
南一 南一 南一 南一  康軒 康軒 康軒 康軒  翰林 翰林 翰林 翰林 
俒煜ą虞愖人ĝ悇花愈月哨頗了Ğ  補充教俔  補充教俔  課文 
俒清照ą一翦梅ĝ意訕靬殘吡簟愈Ğ    教韦手冊  備課否頟  補充教俔 
俒清照ą咇夢令ĝ悍夜雨疏靨驟Ğ  課文  補充教俔 
教韦手冊 
習伿                                                                              
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版吓 版吓 版吓 版吓 
伿者 伿者 伿者 伿者ą ą ą ą伿品 伿品 伿品 伿品 
南一 南一 南一 南一  康軒 康軒 康軒 康軒  翰林 翰林 翰林 翰林 










倩棄疾ą醜叻兒頟博山道中赢  習伿 
教韦手冊 





Ŏ表 3─2─9 兩韑版吓呗呧教俔表 
版吓 版吓 版吓 版吓 
伿者 伿者 伿者 伿者ą ą ą ą伿品 伿品 伿品 伿品 
南一 南一 南一 南一  康軒 康軒 康軒 康軒  翰林 翰林 翰林 翰林 
歐陽脩ą吥悠子ĝ去咕元夜頗Ğ    教韦手冊  應否練習 
歐陽脩ą賶莎哛ĝ鞅館梅殘Ğ  補充教俔    補充教俔 
蘇軾ą水調歌頭ĝ明月幾頗咨Ğ  補充教俔    應否練習 
秦觀ą詠趖仙ĝ纖雲侨吁Ğ  補充教俔    應否練習 
俒清照ą武陵悇ĝ靨哢塵靬花已盡Ğ  備課否頟 
教韦手冊 
課文   
俒清照ą贏花陰ĝ薄詍趡雲愁君晝Ğ  教韦手冊  備課否頟   
俒清照ą聲聲慢ĝ尋尋覓覓Ğ  補充教俔 
教韦手冊 
備課否頟   
倩棄疾ą君遇樂京口北固亭觝古  教韦手冊    備課否頟 
教韦手冊 
倩棄疾ą青吡頥元夕  教韦手冊    備課否頟 
倩棄疾ą清吅樂俕居      教韦手冊  教韦手冊   





呬單元ā惵較於課文喜愛篇幅輕吁的小令ā配鞽教俔中伿品的篇幅較長ā且咨長                                                                             
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愈來靨景異Ğ Ĳ Ă頙頻的ı浣溪俢ĝ一咦新詞酒一杯Ğ Ĳ Ă蘇軾的ı咴城子ą密咒出

















20倝 http://www.being.org.cn/ncs/chn/chn04.htm#一ā其他篇吰咇下ć ı孔子語錄Ĳ Ă ı孟子ą魚侷所欲也Ĳ Ă
ı孟子ą吥於憂患ā咯於咎樂Ĳ Ă ı吂傳ą曹劌論赶Ĳ Ă ı赶國策ą鄒侯諷齊王納諫Ĳ Ă諸葛亮ı出韦
表Ĳ Ă陶潛ı頵花源記Ĳ Ă酈道元ı三韜Ĳ Ă韓愈ı覮說叶Ĳ Ă劉愄錫ı慥室銘Ĳ Ă悤宗元ı小吳潭記Ĳ Ă
愬告淹ı岳陽樓記Ĳ Ă歐陽脩ı贏翁亭記Ĳ Ă周敦頤ı愛蓮說Ĳ Ă蘇軾ı記承天夜遊Ĳ Ă侗趞ı送東陽
馬吥侤(節選)Ĳ Ă ı詩經ą詉雎Ĳ Ă ı詩經ą蒹葭Ĳ Ă曹趀ı觀滄顊(東臨碣吳)Ĳ Ă陶潛ı飲酒(結觛呹人
境)Ĳ Ă王勃ı送俖少府之呌蜀咒Ĳ Ă王灣ı咭北固山下Ĳ Ă王維ı使哑塞上Ĳ Ă俒吭ı聞王昌齡吂贉
龍標遙咨咮寄Ĳ Ă俒吭ı哛路詋Ĳ Ă俖倆ı望岳Ĳ Ă俖倆ı悇望Ĳ Ă俖倆ı愭屋惊愈靨所破歌Ĳ Ă侟參
ı吭雪歌送武住官歸京Ĳ Ă韓愈ı咢悇佤水部張十八鞬司Ĳ Ă劉愄錫ı酬樂天揚咒初逢韥上倝訫Ĳ Ă
吭居易ı觀刈麥Ĳ Ă吭居易ı錢塘湖悇哛Ĳ Ă俒賀ı雁門太和哛Ĳ Ă俖牧ı値赢Ĳ Ă俖牧ı泊秦淮Ĳ Ă
俒商隱ı夜雨寄北Ĳ Ă俒商隱ı無覹Ĳ Ă王咎吳ı登革來韠Ĳ Ă陸遊ı游山哝俕Ĳ Ă文天样 ı過零丁悲Ĳ Ă
馬愩遠ı天淨俢ą愈思Ĳ Ă張養顒ı山坡哄ą潼詉觝古Ĳ Ă龔哐惝ı己呀覮詩Ĳ ă                                                                              






























                                                 
21倝謝頵佺ć ı詉於古典詩詞的佴誦問覹Ĳ ā ĭ詩詞頴律教程Į ā咝都ć巴蜀頟社ā2006 咕 9 月第一版
一刷ā靧 203─212ă 
22參倝陳少松ć ı第三章第三節    詞的佴誦方法Ĳ ā ĭ古詩詞文佴誦Į ā北京ć社會愆赩文詿出版社ā
1999 咕 10 月二版一刷ā靧 134─164ă                                                                              










∥3    3    3    32    72    72    6─∣6 32    3    6 1 6    6ĘĘ∣     
                            ą    ą    ą      ą─          ─ą  ą                                                                        ą 
悇  花  愈  月      哨    頗  了Ĉ  往事  知  呿  少ĉ 
 
 
∣6    2    12    3    32    3    3─∣32 12    3    3    2    6 332    12    3ĘĘĘ∣ 
  ą                                                                            ą 
小  樓    悍    夜  又  東  靨ā  悃  國  不  堪  呵  靫  月  明  中ă     
 
ğ 
∣5    12    32    32    5    12    3 2∣6    32    3    12    6 1 6    6ĘĘ∣ 
                                                      ą                        Ę  ą                                                                                    ą 
  雕  欄    吡    惾  應  猶    呹ā  只  悋    咫  覸    俌ă 
 
  ğ 
∣32    3    12    6    5    3 2ĘĘ∣1 6 1 6    1 1      35    3    3Ę  16    16    6Ę∥ 
                        ą  ą                      ą  ą              ─  ą  ą      ą    ą                                                                                  ą 











   
∥1    6 13    2    3 12 13Ę∣5    1 3    2Ę∣1    3    6 1    3Ę∣ 
        ą                                                                      ą 
意訕  靬殘    吡簟  愈ă輕  解訌  裳ā  趸  上  蘭    哕ă 
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∣2 3 11    3    6    5    3    2Ę∣1    1 1 6    6 13∣6    3    1    6Ę∣ 
                      ą  ą                              ą  ąą  ą  ą 
雲  中  誰  寄  錦  頟  來Ĉ  雁  咉  呵  頗ā  月  滿  哝  樓ă     
 
 
∣3    3    13    2    6 1 3    2ĘĘ∣3    6    3    3Ę∣6    3    2    2Ę∣ 
                            ą                            ą                  ą 
花  哐  飄  零  水  哐  悵ă      一  種  惵  思ā  兩  處  閒  愁ă 
 
                                                                        ğ 
∣5    1    5    1    3    1    6Ę∣6    17 1 6ą5    5∣1    1    1    5Ę∥ 
ą        ą        ą        ą      ą    ą  ą  Ę                                                                                              ą  ą 










    ğ                        ğ                ğ                          ğ 
∥13 2 12 112 13 13    32 12∣6    1 6   
6 11 6      1    6 3    3∣ 
      ─                          ─        ą  ─          ą          Ęą  ą                                                          ą                      ą 
悍夜      雨  疏  靨  驟ā    趡  睡        不顆  殘  酒ă 
 
ğ 
∣3    3      7    2    217∣16    16    03    3 6    6    5    5∣ 
                ą            ą    ą    ą    ąąą  Ę  ą  ą                                                                        ą 
試問    捲  訁  人ā  卻    道    顊    棠    依      舊ă 
  ğ            ğ 
∣3  ą7    7    3  ą7    7∣7 17 6    6 1    3 5    3 5    6 5  ∥ 
    ─  ą  ą    ─  ą  ą  ąąą  ą    ąąąą  ąą 









ą                                                                             
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ĝ叶Ğ倩棄疾ı哝咴月ą夜哛黃俢道中Ĳ 
                  ğ              ğ      ğ      ğ                                    ğ 
∥  1    32 12 112    3    3 3    332    2Ę∣7    7ą  7    7    6    6ĘĘ∣ 
            Ę        Ę                    Ę            ą          ą  ą  ą  ą 
明  月          低  枝      驚    詠ā        清  靨    半  夜  鳴  蟬ă 
 
ğ 
∣3    3    3    7    5 15 3Ę∣5    72    7    55    2    53    3∣ 
                    ą                          ─  ą 
稻花  靬  裡  說覍咕ā  聽  取    蛙  聲    一  片ă   
 
ğ 
∣  3 3ą  2    3    3    3    7    7∣13    7 5    3    2    6Ę∣ 
              Ę                Ęą  ą    ą  ąą  ą        ą 
七八  鞄    悌  天  司ā          兩  三點  雨山    前ă 
 
ğ       
∣3    72    7 32    3    7 2    3Ę∣5    72    7    53    5    53    3∥ 
          Ę  ą─          Ę                    Ę    ą          ą                    ą                      ą 










  ğ       
∥  2    32 132 17 2    3ĘĘ∣  2    7    3 13    7    3    2    2Ę∣ 
                        ą                          ą              ą 
哨    處  望  神    咒Ĉ        滿  眼  靨  呒  北  固  樓ă 
 
∣7    3    7    6    7    3 2    7Ę∣2    2 7Ę∣6    7 3    5 7Ę  6      3 5    3Ę∣ 
ą  ą  ą  ą  ą  ą    ą                ą      ąąą  ąą    ą  ąą  ą 
千古  興  亡  呿  少    事Ĉ    悠悠ā      不  盡    長咴    滾    滾    悵ă   
   
ğ 
∣2    3 2    3    3 3    2Ę∣  7    7    7    6    7      7    7∣ 
                                            ą  ą  ą  ą  ą    ą  ą 
咕  少    萬    兜  鍪ā    侁  斷  東  南    赶  吔  呈ă 
 
∣7    6    7    6    6    6    5 3    3Ę∣6    6ą∣3    6ą5 13Ę  1      5    6ĘĘĘ∥ 
ąą  ą  ą  ą  ą    Ę  ąąą        ąą                                      ą  ą 
    天下  愷  雄  誰  敵            手Ĉ曹  劉ă    吥  子當  咇    韍  告  謀ă 
 
說明ć這悋一闋登高觝古ā以古鑑今之伿ā藉吩趜史的興衰與靺註ā顯現出伿者
的慷慨顒歎與悲侄俥痛ā呴咮ā呖篇的聲情應偏呭佂俥哈響度大ă然哈也不悋一                                                                             








  ğ       
∥  3    2    2    3    2    3    3    2    2Ę  ∣7    7    6    6∣ 
                                          ĘĘ              ą  ą  ą  ą 
少  咕  不  訤  愁  滋    味ā              愛  上  層  樓ă 
 
                                                    ğ                ğ 
∣32    5    32    2  ∣7    7    7    7 6    6    2    7 6    6Ę∣ 
    Ę                        ą  ą  ą    Ę  ą  ą  ąą  ą                                                    ąą 
    愛  上    層  樓ā惊  賦  新      詞      強  說      愁ă   
         
                                                    ğ                                  ğ 
∣  6    7      7    7      6    7      7 3    3  ∣  7    7      3 5    6    6∣ 
    ą  ą      ą  ą  ą  ą    ąą  ą    ą  ą      Ę    ąą                                                                                ąą 
    咇  今    訤    盡    愁  滋  味ā          欲    說    還    呈ă 
 
                                                ğ                                      ğ 
∣3 2    5    7 2    3Ę∣  3 3 2    2    3    7 2      7    7    2 3    3Ę∥ 
    Ę          ą                    Ę                  Ę    ą  ą    Ę                                                                ą 












∥3 2    2    32    7      2ą∣  3    32      5    72    3    2ą∣ 
                          Ę                      Ę            Ę                            ą 
    去    咕  元    夜    頗ā    花  吃    趰  咇    晝ă 
 
                                                                                ğ 
∣  7    7 6    3 2    5    6ą∣6    7    6    7      7    6ą  6∣ 
            Ę    ą    ą  ą      ą  ą  ą  ą    Ęą      ą            ąą                                                    ą 
    月  上      悤    梢  頭ā  人  愓  黃  昏    後ă 
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                                                                        ğ 
∣  5 2      2    5 3    3Ę∣  5 7    55    5ą  3      3∣ 
    ąą    ą    Ę  ą            ą          Ę                        ąą 
    今咕    元  夜    頗ā    月與  趰    依  舊ă 
 
                                      ğ                                    ğ 
∣  6 7      7    7      6    3    3∣53    5    5    5      53    3∥ 
    ąą    ąą      ąą          Ę 










                                        ğ 
∥3    32    6    1 2    1 6    6Ę∣1    6    3 2    3    3ĘĘĘ∣ 
                ą              ą  ą            ą 
    明  月  幾    頗    咨Ĉ          便  酒  問    青  天ă 
 
                                          ğ 
∣51 5 3    5    5    5Ę5    3ą3∣3 13 2 13 2    2    2ĘĘ∣ 
                                    Ę   
  不  知    天  上  韓    覬ā        今    夕  悋    哨  咕ă 
 
                                          ğ                  ğ 
∣6    3 1 21 3Ę  3    3    6ą6Ę∣3 6 1616 11 3 5    3  ∣3 13 1313 2ĘĘĘ∣ 
  ą                            Ęą    ą    ąąąą    ąąą   
  侷  欲  靭  靨    歸  去ā            又韱  觶    樓吡  咋ā高  處不勝寒ă 
 
 
∣1 2    6    3 2    3    6 1 6ĘĘ∣2    3 2    3 2    1 2    3ĘĘĘ∣ 
            ą                ą  ą   
    起    舞  侨    清  影ā            哨    哱    呹    人    間ă     
 
                    ğ                        ğ                          ğ 
∣6    3    1 2    2  ∣3    6    3 2    2∣1 6    5 6    6Ę6Ę∣ 
    ą                              ą                    ąąą  ąą   
    視  咫  閣ā        佂  綺  戶ā      照      無    眠ă 
 
                                                                            ğ 
∣  5    5    1    32  ∣2    3 2    2 13 2    2    2    2Ę2∣ 
 
    不  應  咨  恨ā  哨  事    長  呭    低  頗  圓ă 
 
                                                                          ğ 
∣2 6    3    3Ę2    2Ę∣1    3    1    6Ę6    16    6  ∣6 3 2    6 1    6ĘĘ∣ 
      ą                                    ą        ą        ą  ą    ą        ą   
  人咨  悲  歡  覭  呯ā  月  咨  陰  晴  圓  缺ā      咮  事  古詋呖ă 
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∣3 3 2    1 11 2    6 1 6ĘĘ∣1    3    1 6    5 6    1 6ĘĘ∥ 
                            ą  ą                ą    ą  ąą    ą 

















                                                            ğ                            ğ 
∥  3    3 2      7 2      3    5    7    3ą2    2∣  2    3 5      3    2 7    2    7ĘĘ∣ 
                      ą                  ą  Ę                      Ę      ą      ą        ą                                                                                  ąą 
    靨    哢      塵      靬  花  已  盡ā            日  晚      靳      頬        頭ă 
 
 
∣6 5    6 5      5 0    7 0    7 6    7 6    7Ę∣  7 3 5    3    7    6    7      6ĘĘ∣ 
  ąą  ąą  ą      ą    ąąąą              ąĘ    ą  ąą    ą  ą                                                                          ąą 
    物    悋      人      非      事    事      呈ā  欲        語  淚        呕  悵ă     
               
                                                    ğ                                          ğ 
∣  3    5    5Ę    5    5 3    3    7 2    7Ę∣6    3    2 7    2    2 7    7∣ 
                                                Ę              ą  ą    ą            ą  ą                                                ą 
    聞  說    覯    溪  悇      尚  咅ā          也  擬  泛    輕    哕ă 
 
 
∣  6    3    7    7    6    3    7  ∣  7    6      7    2    5    3Ę∥ 
    ą  ą  ą  ą  ą  ą  ą      ą  ą    ą  ą  ą  ą 





事呈Ķ運否切斷Ă頓頎方咖佴誦ā放慢速度ā引出悵淚的畫慨ă ĵ聞說Ķ兩右ā速                                                                             




ĝ叶Ğ倩棄疾ı清吅樂ą俕居Ĳ     
                                                  ğ 
∥  2    2ą  3    6ą∣  3    32    2    3    3    6Ę∣ 
                                            Ę                    ą 
    愭  檐    佂  小ā    溪    上        青  青  草ā 
 
                                                      ğ                ğ 
∣  3    6    2    3    5    53    6 1    6    6∣2 3    6    6 2    3    5    6Ę∣ 
          ą                              Ę  ą  ą    Ę    ą                      ą                                            ą 
    贏  裡  佣  靦  惵  媚    咅ā              吭    頭  誰    韑  翁  媼ă     
 
                          ğ                                          ğ 
∣  1    6    5    6    6    1    1    ∣  1    6    5    1    1    1      6  ∣ 
          ą    ąą  ą                          ą  ą                      ą   
    大  兒    贗  倡      溪    東ā  中  兒  吗  織        覱    籠ă 
 
                          ğ                  ğ                                                ğ 
∣  1    3    3    6    6    6    1    3    3∣3    1 2 6      1    1      6    6    6Ę∥ 
          ą  ą  ą  ą  ą        ą  ą        Ę  ą                  ą  ą   











                                                                  ğ                                  ğ 
∥5 2    57    5 2    5 3    6 7 6      7 6    7 6    6∣6 7 6    7    6    7 6    6Ę∣ 
                                      Ę  ą  ąą  ąą        Ęą  ą  ą  ąąą                                      ąą                              ąą 
    少    咕    聽    雨    歌          樓      上ā      意  燭  昏  訌    帳ă 
 
 
∣7 6 7    7 3    7    7    7Ę∣2    2 7    5 6      7∣  7 6    7 6    7    7    7ĘĘ∣ 
    Ęą  ąą  ąą    ą            Ę    Ę              ąąąą  ą  ą  ą    ąą                                            ą  ąą  ą   
    侄咕  聽雨  客哕  中ā    咴    闊    雲    佂ā  斷    雁    叫  哝  靨ă     
                                        ğ                                  ğ 
∣3    5    5    7    5    23    53    3∣7    3ą7    7    35    3ą3ĘĘ∣ 
                    ą                              ą        ą  ą  Ę                                                                                ą 
  哈  今  聽  雨  僧  觛    下ā      鬢  已  悌  悌  也ă 
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∣  7    7    6    6    3    6    6Ę∣6    7    7    6Ę  2    5    5    3    5    3Ę∥ 
    ą  ą  ą  ą  ą  ą  ą      ą  ą  ą  ą    ą  ą  ą  ą  ą  ą                                                               







感ā ĵ斷雁叫哝靨Ķ一右ā速度俐慢ā ĵ斷雁Ķ也慇斷開ă ĵ哈今聽雨Ķ的場景ā一
開始還悋可以否哛板表達ā使聲靦咨所區隔ā最後兩右呴惊情緒視呭俥佴感慨ā
呧頗又逐漸進入依聲ā佴誦的速度趨於緩慢ă 
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Ŏ表 3─2─10ĵ唱歌迎新咕Ķ佴誦教赩設慉 


















觯哀聲中一歲除   
        觯哀聲中一歲除 
悇靨送暖入屠蘇 











































































輕侳ā聲靦漸強                                                                              












俐佩落    悌咇雨 
話馬雕倨靬滿路 
鳳簫聲動     
              鳳簫聲動     
                              鳳簫聲動     
吡壺呒視 
                吡壺呒視 

























































倩棄疾ı青吡頥ą元夕Ĳ                                                    俌編哐ĭ视氏樂訣Į 
 
 
∥  3ą5    3 2    2 7    3 5    3 2    7Ę∣2ą3    7ą6  ∣  7ą6    5Ę∣ 
                            ą                    ą                  ą  ą      ą        ą   
    東  靨    夜    放    花      千    趒ă  俐        佩  落ā悌    咇  雨ă 
 
                                                              ğ 
∣  6ą2    7 6    5 6      7 6      7 6    5 6    6∣ 
    ą        ąą  ąą  ąą  ąą  ąą  ą 
    話  馬    雕      倨      靬    滿        路ă 
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∣3    5    3    5  ∣3 2 3 2    3Ę  2Ę∣3    7    3    7    2∣ 
                                                                  ą        ą   
  鳳  簫    聲  動ā吡  壺    呒    視ā  一夜    魚  龍  舞ă 
 
                                              ğ    ğ 
∣5 7 6 5    6 3    5    63    6 5    5 6    6∣6    5    5    6    2    7    2Ę∣ 
                    ą              ą   
    蛾  兒    雪    悤  黃    金  縷ā          笑  語  惯  惯  暗  靬  去ă 
 
 
∣3ą2    7 2 3Ę  5 7    6 5 2Ę∣3 2 3 7Ę  3ą5∣ 
        Ę                                                  ą        Ę   
  眾  裡    尋  他    千    咿  度ā  驀    然    呵  靫ā 
 
 
∣3 2    3Ę  5 7    ∣65 2Ę  3ą2    72ą3ĘĘ∥ 
   
    倴    人    卻呹ā趰  火    闌        惚    處ă 
 
 










赲頗咨幫佔ā吓咭的悻動ā讓大韑都留下深刻的呣象ă   121 






























心愩力於佴誦嗝赩的老韦伿惊參考ă   122 








共鳴ă以下悋詉於課程設慉的說明ă       































能精確的遣腹用字ā恰撔的表單跲舧ă   123 
二 二 二 二Ă Ă Ă Ă課程蹴悅說明 課程蹴悅說明 課程蹴悅說明 課程蹴悅說明       
針蹹以下的嗝赩設慉及課程蹴悅ā筆者有幾點事臏說明ć 













ĝ ĝ ĝ ĝ四 四 四 四Ğ Ğ Ğ Ğ赩生赩習嘅件分析 赩生赩習嘅件分析 赩生赩習嘅件分析 赩生赩習嘅件分析       





ĝ ĝ ĝ ĝ五 五 五 五Ğ Ğ Ğ Ğ腸膭方式 腸膭方式 腸膭方式 腸膭方式       
以多元的方式膥行腸膭ā分惊ĵ課啣表噇Ķ Ă ĵ赩習單Ķ Ă ĵ分組悻動Ķ三大部
分ă ĵ課啣表噇Ķ由嗝韦觀蹸赩生悋佞啼注聆聽Ă臮做筆記Ă參與討論或發表舧倝
加以腸分ă ĵ赩習單Ķ則分惊鞄人赩習單及小組赩習單ā依摺回答啍覹的侖超度ā
給予腸分ă ĵ分組悻動Ķ則嗑用ĵ嗝韦腸分Ķ Ă ĵ小組互腸Ķ以及ĵ各組自腸Ķ的方









ĝ ĝ ĝ ĝ一 一 一 一Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉一 單元悻動設慉一 單元悻動設慉一 單元悻動設慉一ć ć ć ć古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門ĝ ĝ ĝ ĝ讀誦佴啋之低 讀誦佴啋之低 讀誦佴啋之低 讀誦佴啋之低Ğ Ğ Ğ Ğ       
Ŏ表 4─1─1 單元悻動設慉一ć古典攚腹佴誦入門ĝ讀誦佴啋之低Ğ 
蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級        九年級上赩期  地點 地點 地點 地點  嗝室  頗膻 頗膻 頗膻 頗膻        45 分鐘 
具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標        1.了攕古典攚腹ĵ讀Ă誦Ă佴Ă啋Ķ的侻巧與分低 
2.赩習古典攚腹ĵ讀Ă誦Ă佴Ă啋Ķ的侻巧 
3.能體摅古典攚腹的聲單之愖 
嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        南一版啚中啚文第五冊課本Ă翰林版佴啋 CDĂ自編腹選講擗Ă
自編佴誦講擗Ă赩習單ĝ一Ğ 
嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動        嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        赩生悻動 赩生悻動 赩生悻動 赩生悻動        頗膻 頗膻 頗膻 頗膻       





二 二 二 二Ă Ă Ă Ă伿品欣賞 伿品欣賞 伿品欣賞 伿品欣賞       
ĝ一Ğ嗝韦講攕俒摻的ı擻愖人ĝ悇花愈月
何頗了Ğ Ĳ伿品 
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四 四 四 四Ă Ă Ă Ă慢點小結及赩生提啍 慢點小結及赩生提啍 慢點小結及赩生提啍 慢點小結及赩生提啍       
       























































































ĝ ĝ ĝ ĝ二 二 二 二Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉二 單元悻動設慉二 單元悻動設慉二 單元悻動設慉二ć ć ć ć古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門ĝ ĝ ĝ ĝ聲單之愖 聲單之愖 聲單之愖 聲單之愖Ğ Ğ Ğ Ğ       
Ŏ表 4─1─2 單元悻動設慉二ć古典攚腹佴誦入門ĝ聲單之愖Ğ       
蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級        九年級上赩期  地點 地點 地點 地點  嗝室  頗膻 頗膻 頗膻 頗膻        45 分鐘 
具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標        1.了攕古典攚腹ĵ腔隨字視Ķ的侻巧 
2.赩習古典攚腹ĵ腔隨字視Ķ的侻巧 
3.能體摅古典攚腹的聲單之愖 
嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        南一版啚中啚文第五冊課本Ă南一佴啋 CDĂ臺灣韦範大赩ĵ咱
的躺攚Ķ網站攮頔Ă臈躺清詐 CDĂ自編腹選講擗Ă自編佴誦講
擗Ă赩習單ĝ一Ğ 
嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動        嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        赩生悻 赩生悻 赩生悻 赩生悻動 動 動 動        頗膻 頗膻 頗膻 頗膻       






二 二 二 二Ă Ă Ă Ă伿品欣賞 伿品欣賞 伿品欣賞 伿品欣賞       
ĝ一Ğ依侤播放倩嘀疾ı西江月ą夜行臚俢







       



























































四 四 四 四Ă Ă Ă Ă慢點小結及赩生提啍 慢點小結及赩生提啍 慢點小結及赩生提啍 慢點小結及赩生提啍       
       














































                                                 
1如ć贌詤佦ı伽詒人長久Ĳhttp://www.youtube.com/watch?v=1xcxCv06tXkĂ喘赩友ı伽詒人長久ĝ96






ĝ ĝ ĝ ĝ三 三 三 三Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉三 單元悻動設慉三 單元悻動設慉三 單元悻動設慉三ć ć ć ć古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法 古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法 古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法 古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法       
Ŏ表 4─1─3 單元悻動設慉三ć古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法 
蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級        九年級上赩期  地點 地點 地點 地點  踝擧嗝室  頗膻 頗膻 頗膻 頗膻        45 分鐘 
具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標        1.了攕與赩習古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法 
2.能以小組互佔的方式赩習 
3.能善用網跡攮摤促膥赩習 
嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        臺灣韦範大赩ĵ咱的躺攚Ķ網站Ă ĵ網跡韙頟讀Ķ網站Ă自編佴
誦講擗Ă赩習單ĝ二Ğ Ă ĵ以攚之鳴Ķ臺灣韦大啚文倐第一屆攚
躺佴誦比賽 DVDĂ ĵ第二十屆大啼青年聯佴比賽ĶVCD 
嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動        嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        赩生悻動 赩生悻動 赩生悻動 赩生悻動        頗膻 頗膻 頗膻 頗膻       
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句ĂC 兩鞄人以上一起贁悵處噆不同攚句ĂD 慢複頢誦惵同的句子ĂE 不同組低贁
悵頗聲靦產生交疊ĂF 有加上配樂ĂG 有加上手臯Ă動伿或舞蹈ĂH 其他ăA 到 E














ĝ ĝ ĝ ĝ四 四 四 四Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉四 單元悻動設慉四 單元悻動設慉四 單元悻動設慉四ć ć ć ć古典攚腹佴誦分組悻動 古典攚腹佴誦分組悻動 古典攚腹佴誦分組悻動 古典攚腹佴誦分組悻動ĝ ĝ ĝ ĝ一 一 一 一Ğ Ğ Ğ Ğ       
Ŏ表 4─1─4 單元悻動設慉四ć古典攚腹佴誦分組悻動ĝ一Ğ       
蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級        九年級上赩期  地點 地點 地點 地點  嗝室  頗膻 頗膻 頗膻 頗膻        45 分鐘 
具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標        1.赩習古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法 
2.蹴際跮伿古典攚腹佴誦蹘體的表噇方式 
3.能以小組互佔的方式赩習 
嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        南一版啚中啚文第五冊課本Ă自編佴誦講擗Ă赩習單ĝ三Ğ 
嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動        嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        赩生悻動 赩生悻動 赩生悻動 赩生悻動        頗膻 頗膻 頗膻 頗膻       













































































































































能蹋攙跮用俐多元Ă俐恰切的表噇方式ā使伿品的佤噇俐臻侖愖ă   132 
ĝ ĝ ĝ ĝ五 五 五 五Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉五 單元悻動設慉五 單元悻動設慉五 單元悻動設慉五ć ć ć ć古典攚腹佴 古典攚腹佴 古典攚腹佴 古典攚腹佴誦 誦 誦 誦分組悻動 分組悻動 分組悻動 分組悻動ĝ ĝ ĝ ĝ二 二 二 二Ğ Ğ Ğ Ğ       
Ŏ表 4─1─5 單元悻動設慉五ć古典攚腹佴誦分組悻動ĝ二Ğ       
蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級        九年級上赩期  地點 地點 地點 地點  嗝室  頗膻 頗膻 頗膻 頗膻        45 分鐘 
具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標        1.蹴際跮伿古典攚腹佴誦蹘體的表噇方式 
2.能以小組互佔的方式赩習並互惵觀摩 
3.能鞈正及俌膥表噇方式 
嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        自編佴誦講擗Ă赩習單ĝ四Ğ 
嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動        嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        赩生悻動 赩生悻動 赩生悻動 赩生悻動        頗膻 頗膻 頗膻 頗膻       




       
二 二 二 二Ă Ă Ă Ă小組觀摩 小組觀摩 小組觀摩 小組觀摩       
小組二度上台表躽ă 
       
三 三 三 三Ă Ă Ă Ă講腸與回饋 講腸與回饋 講腸與回饋 講腸與回饋       
請各小組針蹹各組今天的表噇給予舧倝及舋
寫赩習單ă 






































4.分組悻動腸膭方式 ć 筆者所設慉的分組悻動赩習單悋以小組惊單位 ā 因此膥行 ĵ小
組互腸Ķ及ĵ各組自腸Ķ頗ā同一組的組鞬頁到的啢本分數悋惵同的ā然而嗝韦
可考膭俟鞄人的課啣參與度及表噇搻酌給分ă   133 




ĝ ĝ ĝ ĝ六 六 六 六Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉六 單元悻動設慉六 單元悻動設慉六 單元悻動設慉六ć ć ć ć搼釀的酒 搼釀的酒 搼釀的酒 搼釀的酒ā ā ā ā舊腹搼伿 舊腹搼伿 舊腹搼伿 舊腹搼伿       
Ŏ表 4─1─6 單元悻動設慉六ć搼釀的酒ā舊腹搼伿       
蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級 蹴悅年級        九年級上赩期  地點 地點 地點 地點  嗝室  頗膻 頗膻 頗膻 頗膻        45 分鐘 
具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標 具體赩習目標        1.能體摅古典文赩與噇代靦樂的融合 
2.能以悻潑的方式赩習 
3.能體摅伿品所臡跲的單舩 
嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        赩習單ĝ五Ğ Ă躺手啼輯ĝ由嗝韦摮備或請同赩自行喐來Ğ 
嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動 嗝赩內韕與嗝韦悻動        嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤 嗝赩攮摤        赩生悻動 赩生悻動 赩生悻動 赩生悻動        頗膻 頗膻 頗膻 頗膻       
一 一 一 一Ă Ă Ă Ă引起動趙 引起動趙 引起動趙 引起動趙       
請赩生發表蹹由周杰鞌躽啋及訣曲Ă方文山
舋腹的躺曲的惷法ā其中有鞯些躺曲佤噇出
古典的詐味Ĉ       
       












三 三 三 三Ă Ă Ă Ă課後悻動 課後悻動 課後悻動 課後悻動       
侖成赩習單 
 







































































       
       
                                                 
2確切攮訊可上方文山的官方網站 http://www.chi-field.com/Fang/index.html 及方文山的部擬頴ĵ方跰ą
文山悵Ķhttp://www.wretch.cc/blog/fanwenshan&category_id=1830241 悠攣ă筆者以惊其中跨有古典詐
味的伿品惊ć ı韁子Ĳ Ă ı東靨破Ĳ Ă ı贺如雪Ĳ Ă ı腟花台Ĳ Ă ı臚金甲Ĳ Ă ı青花瓷Ĳ Ă ı蘭亭侤Ĳ等ā這
些伿品由於用腹典臈ā多次獲喞腕文惣各臏靦樂獎最佳伿腹入圍的肯定ă 
3俒摻的ı腍薩蠻ĝ花明月搽革輕詍Ğ Ĳ Ă ı擻愖人ĝ悇花愈月何頗了Ğ Ĳ Ă顧敻的ı擻愖人ĝ嘬閨悇色
勞思航Ğ Ĳ以及臘延巳的ı詠賶枝ĝ誰跰膺單拋擲久Ğ Ĳ ă   135 




















一 一 一 一Ă Ă Ă Ă赩生赩習成果統慉與分析 赩生赩習成果統慉與分析 赩生赩習成果統慉與分析 赩生赩習成果統慉與分析       
        頨赼赩生所舋寫的赩習單ā筆者統超出下列跨惊具體的結果ā藉由分析這些
數靹ā嗁討赩生赩習成果與嗝赩成頒ā並參酌赩生的心喞回應與課啣回饋ā伿惊
俌膥課程的依赼ă 
ĝ ĝ ĝ ĝ一 一 一 一Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉一 單元悻動設慉一 單元悻動設慉一 單元悻動設慉一ć ć ć ć古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門ĝ ĝ ĝ ĝ讀誦佴啋之低 讀誦佴啋之低 讀誦佴啋之低 讀誦佴啋之低Ğ Ğ Ğ Ğ       




者便啽惵似的舩受歸納統超ā以佐分析ă以下便悋赩生蹹於俒摻的ı擻愖人ĝ悇  136 
花愈月何頗了Ğ Ĳ四種表噇方式的回應ă 
1.ĵ讀誦佴啋之低Ķ腹伿欣賞ĵ喜歡程度Ķ統慉分析 
Ŏ表 4─2─1 單元悻動設慉一ĵ喜歡程度Ķ統慉分析表 
喜  歡  程  度ĝ請依佀的舩受啙選 1~5 分Ğ 
表噇方式  躽  出  者 
5 5 5 5 分 分 分 分        4 4 4 4 分 分 分 分        3 3 3 3 分 分 分 分        2 2 2 2 分 分 分 分        1 1 1 1 分 分 分 分        總分 總分 總分 總分＝ ＝ ＝ ＝人數 人數 人數 人數×腸分 腸分 腸分 腸分       
軇語頢讀  臚冠人  0 人  2人  6 人  9 人  8 人  52 
啚語頢誦  覸俊傑  2 人  3人  8 人  3 人  9 人  61 
啚語佴啋  悴孟佦 Ă 覸俊傑  1 人  9人  6 人  5 人  4 人  73 
創伿曲調  贌詤佦  18 人  6人  1 人  0 人  0 人  117 
 







                                                                                          喜歡程度 
 
 
ŕ蹙 4─2─1 單元悻動設慉一ĵ喜歡程度Ķ統慉分析蹙 








表噇方式  躽出者  聲單與文單舩受 
軇語頢讀  臚冠人 
正慨
腸價 
1.  很長ā伽很有舩單ă 
2.  收古人一樣正操八百ă有古老的詐味ā慢靦也
顠低喙調ă 










創伿曲調  137 
正慨
腸價 
4.  能跨清摈表噇平仄ă 
5.  鼻靦跨慢ā在字句中有種悲臥的鞫腔ă 
6.  佂俥的聲靦俐加嘬倴舭的黯嘔ă語調跨俥慢ā
能舩受到其中的憂舭ă 
7.  很有賱ă依靦多半往上提高ā變喞有賱ă 





2.  聽很久ā句子很長ā很躌ă 
3.  聽起來有點生硬ă 
4.  跸於佡板無賱ā侳睡腘了ă 





2.  曲調跨躌ā有腹中的舧蹜ă 
3.  拉長的靦顯喞俐加悲臥Ă詋跸ā字比跨韕易懂ă  
4.  能讓人舩受到悲臥的單蹜ă 
5.  字正腔舄的聲靦ā使人很清摈腹的字句ă俟一
鞄字都念喞很明確ă 
6.  比跨有腔調ă 
7.  靦調贅中ă 





2.  很長ā字字俥慢ă聽起來跨俥慢ă 
3.  念喞很躌ā踽念操ā讓人航睡ă 






1.  小調出噇頗嚇了一跢ā很顠低ă 
2.  蹹啋設慉很顠低ă有戲劇般的蹹啋ă 
3.  倇女聲靦交錯侬彿悋內心與本倧的蹹攠ă 
4.  倇女的佴啋透出無慤亡啚夫妻覯革的悲泣ă 
5.  以京劇的方法啋出低有一番靨味ā踽戲劇般的
頒果ă女聲的部分有種啋京劇的舩覺ā很顠低ă  
6.  很有單舩ă 
7.  曲調嘥愖ā舧蹜跨嘬遠ă 






1.  靦調跨高ā侷比跨無法舩受到喵喰的舩覺ă 







3.  曲調跨輕侳ă聽起來很輕侳ă 
4.  躺曲臐躣ā能喠曲子中體摅到俒摻的心單ă 
5.  靦律使人噃噃上口ā在耳訷餘靦繚繞ă有擆奏
比跨韼耳ă 




8.  復古的舩覺ā踽觝舊老躺ă 























ĝ ĝ ĝ ĝ二 二 二 二Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉二 單元悻動設慉二 單元悻動設慉二 單元悻動設慉二ć ć ć ć古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門 古典攚腹佴誦入門ĝ ĝ ĝ ĝ聲單之愖 聲單之愖 聲單之愖 聲單之愖Ğ Ğ Ğ Ğ       
        本單元一樣有膭化與賭化兩種回饋方式ā同頗惊了引赫赩生思考ĵ聲單惊文
單服務Ķ的摎念ā筆者另外提出兩鞄啍覹請赩生回答ă以下便悋赩生蹹倩嘀疾ı西
江月ą夜行臚俢跰中Ĳ三種表噇方式舩航的統超ă       
1.ĵ聲單之愖Ķ腹伿欣賞ĵ喜歡程度Ķ統慉分析 
Ŏ表 4─2─2 單元悻動設慉二ĵ喜歡程度Ķ統慉分析表 
喜  歡  程  度ĝ請依佀的舩受啙選 1~5 分Ğ  表噇方式  躽  出  者 
5 5 5 5 分 分 分 分        4 4 4 4 分 分 分 分        3 3 3 3 分 分 分 分        2 2 2 2 分 分 分 分        1 1 1 1 分 分 分 分        總分 總分 總分 總分＝ ＝ ＝ ＝人數 人數 人數 人數×腸分 腸分 腸分 腸分       
啚語佴啋  南一佴啋 CD  2 人  5 人  8 人  8 人  2 人  72 
啚語佴啋  韍永忠嗝嗏  2 人  2 人  12 人  5 人  4 人  68 
腔隨字視  潘詤珠嗝嗏  4 人  11 人  6 人  3 人  1 人  89 
 
    人數 
 
   
 
 
                                                                       
                                                                                                          喜歡程度 
















5分 4分 3分 2分 1分
南一佴啋CD
韍永忠嗝嗏
潘詤珠嗝嗏  140 
2.ĵ聲單之愖Ķ聲單與文單舩受分析 
表噇方式  躽出者  聲單與文單舩受 
正慨
腸價 
1.  聲靦清晰ă 
2.  加上配樂聽起來比跨輕觅ā擆奏舩佳ă 
3.  有配樂ā聽起來很腋躣ā易記ă 
4.  幾乎都悋高靦ā伽侷認惊腔調還不錯ă 






1.  俯有什麼起伏ā很平板ă 
2.  聲靦太尖贙ā舩覺很詋受ă 
3.  舩覺不出ı西江月Ĳ的輕侳ă 
4.  擆奏很躌ā踽啑的一樣ă 
正慨
腸價 
1.  聲靦言慢有厚度ā有種豪傑啋躺的舩覺ă 
2.  靦調很佂俥ā不跸躺啋侻巧不錯ă 
3.  單緒很高亢ā喙而有力ă 
4.  有民謠的舩覺ā充軈古早味ă 
5.  詑似中啚民躺ā伽有種憂臥的舩覺ă 






1.  表噇方式跨悲單ā令人不好受ă 
2.  曲調舩覺很俥慢ă 
3.  聲靦很佂俥ā和女聲比起來俯有倴麼輕侳ă 
正慨
腸價 
1.  有種奇顠的詐味ā充軈單調ă 
2.  咬字清晰ā舩覺很棒ă 
3.  躺啋侻巧很好ā啋喞很悔愖ā聽起來很腋服ă 
4.  聲靦清亮Ă舄摭腋服ă 
5.  靦調悔和ā聽起來很腋服Ć語調輕侳ā使人樂
在其中ă 
6.  顯出鞼夜的清嘐ă 
7.  聲靦悔和啫視ā有起伏不摅太跸ă 








無   141 

















1.  啋喞很躌ā一字字能聽清摈ă 
2.  啋喞比跨清晰明確ă 




1.  咬字清晰ă 




1.  單緒起伏比跨明顯ă 
2.  用啋的方式ā悕些字的靦調摅讓人誤攕ā而腔隨
字視不摅ă 
3.  咬字清摈ā口赈清晰ă 
4.  比跨能配合字的聲調ā不韕易誤攕ă 
5.  視調臐躣Ă明白ă 
6.  跨有起承視合ā分悭清摈ă 
其他ĝ1 人Ğ  因惊已操嗝跸了ā不摅誤攕ă 




聽眾了攕伿品的舧嘧ă   142 










1.  女聲比跨優愖ă 
2.  聽起來有擆奏舩ā愢景靦樂也符合侷的愠口ă 
3.  比跨輕侳Ă悻潑Ă有悻力ă 




1.  咬字清晰ā能了攕字的舧思ă 
2.  喙而有力ā用啋的可以提頄精神ă 




1.  比跨有單舩起伏ā伽又不摅太濫單ă 
2.  可以依摺心單Ă字擗變化曲調ă 
3.  聲靦可以隨腘字句有高佂起伏變化ă 
4.  比跨有夜路的味跰ă 
5.  聲靦優愖Ă摬和好聽ā曲調軈符合腹伿的舧蹜ă 
6.  優愖的曲調與嘹亮的躺聲ā聽起來很韼耳ă 
7.  躺聲悴亮ā清靜自在ă 
8.  曲調跨輕觅ā簡單明瞭ă 
9.  臐躣的曲調中能連貫自己的單緒ă 
        本覹的設慉悋惊了喙調ĵ聲單惊文單服務Ķ的摎念ā雖然由赩生的回應可知
仍有部分同赩悋以ĵ喜好程度Ķ來回答啍覹ā如ć ĵ女聲比跨優愖Ķ Ă ĵ聽起來有擆





蹜Ķ Ă ĵ可以依摺心單Ă字擗變化曲調Ķ Ă ĵ聲靦可以隨腘字句有高佂起伏變化Ķ等
                                                 
4蹹摺赩生在本單元ĵ喜好程度Ķ的ĵ聲單與文單舩受分析Ķ可知ā這攐的輕侳的確悋由於赩生能
掌握伿品的內嘧所下的腸語ă另外ā第三Ă四覹的人數大略惵同ā筆者操跸比蹹ā兩覹的組成份子














ĝ ĝ ĝ ĝ三 三 三 三Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉三 單元悻動設慉三 單元悻動設慉三 單元悻動設慉三ć ć ć ć古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法 古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法 古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法 古典攚腹佴誦蹘體跮伿的方法       




A 一鞄人的頢誦或佴啋  B 一擙人頢誦或佴啋同一攚句 
C 兩鞄人以上一起贁悵處噆不同攚句  D 慢複頢誦惵同的句子 
E 不同組低贁悵頗聲靦產生交疊  F 有加上配樂 
蹹 蹹 蹹 蹹
應 應 應 應
選 選 選 選
臏 臏 臏 臏  G 有加上手臯Ă動伿或舞蹈  H 其他 
操由討論ā赩生歸納出以下的答頥ć 
組低 組低 組低 組低        表噇方式 表噇方式 表噇方式 表噇方式       
1 1 1 1 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 97 97 97 97 丙 丙 丙 丙        ABCEFH 服攏 
2 2 2 2 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 98 98 98 98 丁 丁 丁 丁        BCDFH 服攏 
3 3 3 3 中正大赩 中正大赩 中正大赩 中正大赩        ABCDEFGH 服攏Ă但景Ă跰具 
4 4 4 4 文化大赩 文化大赩 文化大赩 文化大赩        ABCDEFG 手臯 H 服攏Ă但景 
5 5 5 5 臺灣韦大 臺灣韦大 臺灣韦大 臺灣韦大        ABCDEFG 啚術表躽 H 服攏Ă但景Ă跰具 
依赼筆者蹹上慓影片的了攕ā赩生靽的觀蹸力摌惊嗠贙ā都能掌握各躽出範例所
嗑用的表躽方式ă   144 
2.簡慓舩受 
組低 組低 組低 組低        簡慓佀的舩受 簡慓佀的舩受 簡慓佀的舩受 簡慓佀的舩受       
1 1 1 1       
臺灣韦大 臺灣韦大 臺灣韦大 臺灣韦大       
啚 啚 啚 啚 97 97 97 97 丙 丙 丙 丙       
1.  很好聽ă 
2.  表單生動ă 
3.  服飾很典臈ă 
4.  跰具很覍富ă 
5.  聲靦輕亮ā躺聲優愖ā頾臯悔愖ā擆奏侳ā舩單俈入ă 
6.  很有擆奏ā輕侳ă輕侳愉韼的舩覺ă 
7.  悻潑有精神ă 
8.  俯有累覎的疊啋ā很清嘺ă 





2 2 2 2       
臺灣韦 臺灣韦 臺灣韦 臺灣韦大 大 大 大       
啚 啚 啚 啚 98 98 98 98 丁 丁 丁 丁       
1.  收老韦嗝的一樣ă 
2.  有熟喧舩ā伽表躽手法跨不覍富ă 
3.  處噆不啧ā印膄不嘬刻ă 
4.  俯有什麼比跨顠低的ā比跨平嘔ă 
5.  聲靦的交疊可以再多些層次ā比侷靽的表躽略遜一籌ă 
6.  表躽很普通ă 
7.  跨古趍ă有古代的味跰ă 
8.  踽啋躺ă 
9.  超靫偏躌ā可以再加調超ă 
10. 比跨躌ā伽超齊ă 
11. 舩單俈入ā擆奏分明ā有表噇出腹中的詐味ă 
3 3 3 3       
中正大赩 中正大赩 中正大赩 中正大赩       
1.  啋喞很俈入ā很動人ă 
2.  內韕生動ā愢景靦樂和啋腔覍富有賱味ă 
3.  威詫Ă莊慢Ă有力ă 
4.  嗑用人顊赶術ā人多有頾臯ă 
5.  很有頾臯ā合靦的部分很棒ă 
6.  疊聲很好玩ă 
7.  二部贁啋很有份膭ā輕侳又有擆奏ā聽喞很腋服ă 
8.  變化覍富ā悻潑自然ā不摅太死板ă   145 





13. ı西江月Ĳ的聲靦交疊和慢複頢誦很有悻潑和繁多的舩覺ă  
14. 上台的人比跨多ā而且還有跰具幫忙ā覍富ă 
15. 聲靦和諧ā慢複頢誦的頒果有回靦的舩覺ă 
4 4 4 4       
文化大赩 文化大赩 文化大赩 文化大赩       
1.  俯有舩受到他靽表噇的單蹜ă 
2.  C 選臏ĝ贁腷Ğ的部分處噆喞不錯ā聲靦很有層次ă 
3.  充軈肅跑之頾ă頾臯詫肅ā曲靨顠低ă 
4.  台語有靨頴ă很膩土ă以台語來頢誦及佴啋有種不同的民俗
靨單ā覭低頗靦調跨佂俥ā有覭低的悲臥ă 
5.  有擆奏舩ā中悭有點悲臥ă 
6.  擆奏侳躌配合攚句變化ā有些地方其蹴可以再分清摈ā踽悋
慢靦Ă摭靦等等ă 
7.  表單有點詫肅ā可以舥笑臶Ĉ 
8.  手臯很多ā喐點戲劇頒果ā字句的慢疊俐顯覍富ă覍富的手
臯和顠低的台語啋腔ā增嘗了超體的賱味舩ă 
9.  手臯和攚腹舿配喞很好ă加上手臯很協調ă 
10. 慢靦的部分應多加喙ă 
11. 能體摅撔頗木蘭慨蹹事單頗哀臥的舩覺ă 
5 5 5 5       
臺灣韦大 臺灣韦大 臺灣韦大 臺灣韦大       
1.  很舽笑ā愚劍韤點愚到人ă 
2.  只惷到劍舞ā侖全俯注舧聽在啋什麼ă 
3.  舞劍的表躽者很帥ă 
4.  加上劍舞俐有賱味ă樂曲很责赻ā加上劍舞有戲曲頒果ă 
5.  加上舞劍表躽ā舩覺比跨覍富ā而且倇聲有頾臯ă 
6.  躺聲和舞劍很有頾臯ă 
7.  結合啚術元素ā服攏有創舧ā令人印膄嘬刻ă 
8.  有责赻舩ā頾臯臉侄趦昂ā有十倦的訷舅靨單ă舩覺的出來
慇嘋匈奴的頾臯ă頾臯非喏磅礡ā聲靦臉渾ă 
9.  充軈贙佐舩ā不悋刺耳ă 
10. 前悭可以再有力一點ā靦樂性倦ā趸啋很厲韐ă很精采ā頾





組低 組低 組低 組低        表躽曲目 表躽曲目 表躽曲目 表躽曲目       
1 1 1 1 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 97 97 97 97 丙 丙 丙 丙        ı西江月ą夜行臚俢跰中Ĳ 
2 2 2 2 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 臺灣韦大啚 98 98 98 98 丁 丁 丁 丁        ı青玉頥ą元夕Ĳ 
3 3 3 3 中正大赩 中正大赩 中正大赩 中正大赩        ı西江月ą夜行臚俢跰中Ĳ Ă ı青玉頥ą元夕Ĳ 
4 4 4 4 文化大赩 文化大赩 文化大赩 文化大赩        ı木蘭攚Ĳ 













也就比跨不留單ā如ć ĵ有熟喧舩ā伽表躽手法跨不覍富Ķ Ă ĵ處噆不啧ā印膄不嘬








   147 
3.佀最欣賞鞯一組的表躽Ĉ惊什麼Ĉ 
組低 組低 組低 組低        鞝因 鞝因 鞝因 鞝因       
1 1 1 1 啚 啚 啚 啚 97 97 97 97 丙 丙 丙 丙       
2 2 2 2 分 分 分 分       
1.  有擆奏舩ā曲子很輕侳ă 
2.  躺聲優愖ā擆奏跨符合噇代的頻噂ā很好聽ă 
2 2 2 2 啚 啚 啚 啚 98 98 98 98 丁 丁 丁 丁       
0 0 0 0 分 分 分 分       
無 
3 3 3 3 中正大赩 中正大赩 中正大赩 中正大赩       
13 13 13 13 分 分 分 分       
1.  很有擆奏ā聲靦交疊又超齊ă 
2.  很有變化ā尤其悋ĵ七八鞄悌Ķ與ĵ兩三點雨Ķ的聲靦交疊
部分ă 

















4 4 4 4 文化大赩 文化大赩 文化大赩 文化大赩       
7 7 7 7 分 分 分 分       
1.  善用複腷的手法ā令人印膄嘬刻ā且手臯跨覍富ā愢景也跨
軆亮ă 
2.  很膩土ā很親切ā很有賱ă 
3.  肢體語借跨覍富ā比起其他組顠低ā所以印膄也很嘬刻ā在
攚腹中購膎用具的部分不斷慢複ā能表噇出忙撲的舩覺ă 
4.  很有頾臯ā動伿很多ă 
5.  用台語很顠低ă 
5 5 5 5 臺灣韦大 臺灣韦大 臺灣韦大 臺灣韦大       
3 3 3 3 分 分 分 分       





































分組悻動的結果如下ć         149 
1.分組悻動蹴悅單況摎慓 
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喞分 喞分 喞分 喞分  4＋5＋4＋4＝17 分 















        超體而借ā同赩的參與度頗高ā也不嗓斥上臺表躽ā不跸或許悋尚未侖全熟
喧表躽內韕ā上臺頗便悅韙不膹ā很多組低喞到的建議都悋ĵ不慇笑場Ķ以及ĵ聲
靦太小ā啋大聲點Ķ ā惵信操跸練習之後ā一定摅有所俌善ă 
ĝ ĝ ĝ ĝ五 五 五 五Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉五 單元悻動設慉五 單元悻動設慉五 單元悻動設慉五ć ć ć ć古典攚腹佴誦分組悻動 古典攚腹佴誦分組悻動 古典攚腹佴誦分組悻動 古典攚腹佴誦分組悻動ĝ ĝ ĝ ĝ二 二 二 二Ğ Ğ Ğ Ğ       
在聽取講腸之後ā小組膥行俌膥與鞈正ā並二度上台表躽ă觀摩跸各組的表
躽後ā筆者請小組討論並回答下列啍覹ā赩生的回應如下ć       
1.分組悻動ć 






































5.第二組ă有戲劇的舿配ā使表躽的內韕俐惊覍富ā讓觀眾的眼撡惊之一亮ă   153 



















組悻動的確可以趦起同赩的表躽慾及躪譽舩ă     
2.請與組鞬討論後回答下列啍覹ć 
ĝ1Ğ侷很軈舧自己今天的表噇ā因惊侷很何力ć同舧 18 人Ă不同舧 7 人ă 
ĝ2Ğ侷覺喞今天的鞈正有跲到期嗳中的頒果ć同舧 16 人Ă不同舧 9 人ă 
ĝ3Ğ侷能喠其他組同赩的表躽中喞到不同的收觿ć同舧 24 人Ă不同舧 1 人ă 
ĝ4Ğ操由這次的練習ā侷俐能體摅這靫伿品ć同舧 22 人Ă不同舧 3 人ă 
ĝ5Ğ操由這次的悻動ā侷已操摅愢誦這靫伿品ć同舧 23 人Ă不同舧 2 人ă 
3.成果軈舧度統慉 
ĝ1Ğ侷很軈舧自己今天的表噇ā因惊侷很何力ć同舧 72％Ă不同舧 28％ă 
ĝ2Ğ侷覺喞今天的鞈正有跲到期嗳中的頒果ć同舧 64％Ă不同舧 36％ă 
ĝ3Ğ侷能喠其他組同赩的表躽中喞到不同的收觿ć同舧 96％Ă不同舧 4％ă 
ĝ4Ğ操由這次的練習ā侷俐能體摅這靫伿品ć同舧 88％Ă不同舧 12％ă 












































































































摺片 4─2─9ć第四組以合啋惊主慇方式攤釋ı水調躺頭Ĳ ă 
摺片 4─2─10ć同樣的ı水調躺頭Ĳ ā第五組蹋攙加入多樣的表噇方式ă   156 
ĝ ĝ ĝ ĝ六 六 六 六Ğ Ğ Ğ Ğ單元悻動設慉六 單元悻動設慉六 單元悻動設慉六 單元悻動設慉六ć ć ć ć搼釀的酒 搼釀的酒 搼釀的酒 搼釀的酒ā ā ā ā舊腹搼伿 舊腹搼伿 舊腹搼伿 舊腹搼伿       





1.ı攚人的眼嘨Ĳ腹ć林佐南    曲ć游鴻明 
ő 1 悇色視佱夜色視佱玉慝不還韑          ő 2 真嗝人心啊蹤啊魂啊逐摏花 
ő 3 悇花愈月小樓悍夜往事知多少          ő 4 心攐慨航啊革啊輕啊細如贺 
ő 5 搼舭年年有  喵喰還依舊  只悋朱覸瘦 
ő 6 天空飄腘雪  攚人的嘨      ő 7 兩者都太悲都太愖     
ő 8 因惊舫單化伿冰位白雪結晶  破撮 
ő 9 天空飄腘雪  攚人的嘨      ő 10手提金履货俞靬膿     













躺腹編擽ć1 悇色視佱夜色視佱玉慝不還韑Ă2 真嗝人心啊蹤啊魂啊逐摏花 
鞝伿ć 〈鵲踏枝〉馮延巳   
誰道閑情拋擲久，每到春來，惆悵還依舊，尤尤花前常病酒，不辭鏡裡朱顏瘦。  
河畔青蕪堤上柳，為問新愁，何事年年有，獨岷小樓稱滿袖，岅林新尦人歸後。  
躺腹編擽ć5 搼舭年年有  喵喰還依舊  只悋朱覸瘦 
ĝ2Ğ這靫躺表跲出什麼樣的單舩Ĉ請寫下佀的惷法ă   157 
1.  表跲惊舫啥腘的單舩可以等待ā也可以回赲ă 
2.  等待丈夫已久的妻子ā詒舧惊了丈夫的舫而俟天孤單的思念ā期惹丈夫早日
歸來ă 
3.  惵思無法惵守ā不論悋不悋命中注定ā都悋一種遺赳ă 
4.  攚人的眼嘨ā悋多麼的喵喰ā回不來的舫單ā真痛愰ā真悲哀ă 



















































2.ı東靨破Ĳ腹ć方文山    曲ć周杰鞌 
ő 1 一撟覭舭    孤單佇立在窗口            ő 2 侷在門後    假攏妳人還俯倥 
ő 3 舊地如慢路    月舄俐啸蹰                ő 4 夜半清醒的燭火  不侱愯責侷 
ő 5 一壺軆泊    顄攵天嘜詋入喉            ő 6 妳倥之後    酒摁回赲思念瘦 
ő 7 水向東悵    頗膻怎麼偷                    ő 8 花膹就一次成熟    侷卻錯跸 
ő 9 誰在用琵琶彈奏    一曲東靨破        ő 10摚月在牆上鞚擬    惷倝小頗鞅 
ő 11猶記喞倴年侷靽都還很年幼        ő 12而如今琴聲幽幽    侷的等鞅妳俯聽跸 
ő 13誰在用琵琶彈奏    一曲東靨破        ő 14摓擱啽悃事悒色    結侚侷惷透 
ő 15籬笆外的古跰侷嘻腘妳倥跸        ő 16荒摶蔓草的年頭        就連分手都很俥默     159 
ĝ1Ğ 這靫躺中使用了鞯些中啚古典文赩中的 ĵ舧膄Ķ Ĉ他靽又有腘什麼樣的嘧擗Ĉ 
編擽  舧膄  嘧        擗 
3  月舄  月舄人蹘舄ā藉此襯托出啸蹰的舩覺ă ĝ範例說明Ğ 
1  一撟覭舭  1.  主倞的心很脆韪ā如燭火舥韪ă 
2.  說明自己一鞄人的孤單ă 
4  燭火  1.  侣嗳ă ĝ2 人Ğ 
2.  舥薄的侣嗳ă ĝ8 人Ğ 
3.  臢存的一絲侣嗳ā期待奇覓發生ă 
4.  意燭摬詾ă 
5.  ĵ意燭嘨Ķ有哀臥的舩覺ă ĵ火Ķ悋摬摁的ā也能襯托出夜寒ă  
6.  火意的燭火喐腘熱贼頾氛ā藉此俐襯托出孤趸ă 
7.  夜半清醒頗的燭火ā有腘哀臥卻喐腘嘔嘔的摬摁ă 
8.  表示一鞄人的啸蹰ă 
5  一壺軆泊  1.  有孤趸的舧蹜ă 
2.  用ĵ一壺軆泊Ķ靺恹ĵ靺酒澆舭Ķ ă 
6  酒  1.  靺酒澆舭舭俐舭ĝ17 人Ğ 
2.  靺酒澆舭ā酒贏後表噇出的思念俐加的嘬ă 
6  思念瘦  1.  衣喐軌寬終不韺 
2.  因思念而顆瘦 
7  水向東悵  1.  ĵ恰似一江悇水向東悵Ķ的舧蹜ă ĝ10 人Ğ 
2.  代表頗膻悵逝或喵喰綿長ă 
3.  一去不回之舧ā喏用在頗膻上ă 
4.  表示頗膻的悵逝ā也隱喻腘青悇已不再了ă ĝ4 人Ğ 
5.  頗膻悋停不下來的ă 
6.  給人頗膻革逝ā無法項頉的舩覺ă ĝ2 人Ğ 
7.  摚月不留人ă 
8  花膹  1.  顆逝的年腕Ă趙緣ă 
2.  最愖好的頗刻卻錯跸ă 
3.  花膹Ă花擬都悋攚人舫用的覹俔ă 
4.  頗光革侳跸去ă 
5.  愖好的景物ā舫單的愖好舩受ă 
8  成熟  光陰似箭ă 
9  東靨破  摬摁的悇靨噇在已殘缺ă ĝ2 人Ğ 
10  鞚擬  操跸頗膻的侵蝕   160 
12  琴聲  趸自彈琴ā俐顯出孤趸ă 
13  琵琶  刻舧用琵琶來表示憂舭的心單ă 
13  彈奏一曲  代表回航與女主倞惵處的頗光ă 
14  摓擱  1.  愈天ă ĝ2 人Ğ 
2.  緩緩飄擬的摓擱踽思念ā悋軌軌鞕踟的舫ă 
3.  愈天代表喵喰ă ĝ2 人Ğ 
4.  令人航到愈天ā愈天多舭ă 
5.  愈天來臨ā代表悇天已倥ā頗光顆逝ā悇光不再ă ĝ9 人Ğ 
6.  一片片擬下的摓擱使人哀臥ă ĝ2 人Ğ 
7.  愈天到來ā各事物惬躌躌結俑ā說明這悭單已結俑ă 
14  悃事  人生的操趜與跸程ă 
15  籬笆  1.  覭膩 
2.  韑膩以外的地方ā表示覭膩愢井ă ĝ11 人Ğ 
15  古跰  ĵ古跰Ă西靨Ă瘦馬Ķ使人有種喵喰嘥嘐的舩覺ă 
16  荒摶蔓草  1.  荒摶蔓草有嘥嘐的舩覺ă 
2.  喵喰到惷到的景物都如此嘥嘐ă 
ĝ2Ğ選出兩句佀喜歡的躺腹ā並說明鞝因ă 
編擽  鞝        因 







2  1.  兩人膻的悆成定侚ā千呼撻喚也無法換回早愲死灰的單舩ă倇方卻仍不斷
地自侷臤眠ā期待奇覓發生的一天ā這種惊舫而詋以自拔的人ā真悋令人
心酸ă 
2.  人已操倥遠卻不能侮觝ā只能用思念航踽人還在倧訷ă 
3  1.  月舄人蹘舄ā問有自己悋孤單的一鞄人ā俐顯喞啸蹰ă 
2.  用ĵ月舄人蹘舄Ķ來襯托自己的孤趸ă 
3.  侷覺喞月舄頗就悋應攗韑人蹘聚在一起ā可喱他卻一鞄人ā撔然很啸蹰ā
非喏嘥嘐ă 
4  1.  夜半醒來ā知跰自己悋孤單的Ă悲臥的ă   161 
2.  便燭火擬人化了ă 
3.  使用了視化ā使這句攠俐加生動ā就連燭火也舩受到啸蹰的心單ă 
5  悲臥的單緒使喞壺中的酒詋以入喉ā表噇了無奈的心單ă 
6  1.  用喝跸的東西的倩辣舀味來引出愰澀的味跰Ă思念的心單ă 
2.  思念人ā思念到自己都放嘀自己ă 
3.  單人倥了ā魂也飄了ā靺酒澆舭ā伽卻俐舭ā思念使人比臚花瘦ă 
7  1.  頗膻有慤ā慇便握撔下ā何力做航做的事ă 
2.  頗膻匆匆ă 
3.  頗膻的悵逝如悵水一般ā一去不復返ă 
4.  不踽往喏ā侷靽只寫ĵ摚月如嘁Ķ ā這一句則悋佐用視化的方式──偷頗
膻ā來表噇頗膻如悵水地侳速變化ā俉都俉不住ă 
8  1.  明明很舫蹹方ā彼此之膻也很惵舫ā卻因惊不敢說出來ā赫愩趙摅錯失ă
鞝本能啧膹花結果的舫單ā卻擬喞如此下場ā令人喪喱ă 
2.  不蹹的頗趙ā跶到不蹹的事物ă 
3.  因惊頗趙不蹹ā所以錯跸之後才後韺ă 





7.  頗膻悋不能慢來的ā就踽越花一噇ā所以慇便握撔下ă 
10  1.  小頗鞅的無憂無慮ā長大以後一切都不一樣了ă 
2.  一樣悋啽抽膄的事物蹴體化ā有一種古早古早的味跰ā頗光靼悵的舩覺ă
摚月就悋這樣ā一點一點的倥ā擬下ā化成灰ā一切都回不來ă 
3.  摚月不留人ā頗光革逝ā航到小頗鞅和噇在的韤低ă 








透的ă   162 
15  這句攠其蹴可以侫韕很多人ā踽悋父母Ă小孩Ă單侶Ă朋友ā就算悋和自己
的觙物都可以ā喐腘一種復古摬摁的舩覺ă 





4.  倚草高跸於頭ā啸靜Ă俥默ā不同的幽靜舩覺一一顏噇ă 












二 二 二 二Ă Ă Ă Ă回饋與反思 回饋與反思 回饋與反思 回饋與反思       









能啧有俐好的嗝赩成頒ă   163 
ĝ ĝ ĝ ĝ一 一 一 一Ğ Ğ Ğ Ğ各單元 各單元 各單元 各單元蹴悅 蹴悅 蹴悅 蹴悅檢討 檢討 檢討 檢討       















2. 2. 2. 2.單元悻動設慉二 單元悻動設慉二 單元悻動設慉二 單元悻動設慉二ć ć ć ć古典攚腹佴 古典攚腹佴 古典攚腹佴 古典攚腹佴誦 誦 誦 誦入門 入門 入門 入門ĝ ĝ ĝ ĝ聲單之愖 聲單之愖 聲單之愖 聲單之愖Ğ Ğ Ğ Ğ       













凸顯了有聲出版品使用不便Ă艃訌不易的狀況ă   164 


























5. 5. 5. 5.單元悻動設慉五 單元悻動設慉五 單元悻動設慉五 單元悻動設慉五ć ć ć ć古典攚腹佴 古典攚腹佴 古典攚腹佴 古典攚腹佴誦 誦 誦 誦分組悻動 分組悻動 分組悻動 分組悻動ĝ ĝ ĝ ĝ二 二 二 二Ğ Ğ Ğ Ğ       
第二次的小組悻動ā各小組都有膥俞ā無論悋表躽內韕的熟喧度或蹘膾默契
都比跨好ā擆目侖成度比跨高ă愖中不倦的悋嗝室踖靦跨韤ā錄影頒果略受踖赢





















惊介紹古典攚腹的最佳媒介ā也能成惊赩習的摌佳策略ă       



























行充分的摥通ā才能使悻動跲到踣期的頒果ă                                                                              
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第 第 第 第五 五 五 五章 章 章 章                宄論 宄論 宄論 宄論       
        古典詩詞佴誦具備了溫柔嫥厚的詩教ā廣博易候的樂教ā及陶佌性靈Ă變化
頾質的美倘功能ă本研倏旨在探討其教學相關問題ā嫘供有意從事教學者參考ă 
一 一 一 一Ă Ă Ă Ă初俞研倏成果 初俞研倏成果 初俞研倏成果 初俞研倏成果       
        茲歸納本論文初俞研倏成果如下ć 



















ĝ ĝ ĝ ĝ四 四 四 四Ğ Ğ Ğ Ğ實踐宖隨字轉的佴誦方式 實踐宖隨字轉的佴誦方式 實踐宖隨字轉的佴誦方式 實踐宖隨字轉的佴誦方式       
        對於初次嘗試詩詞佴誦教學的教韦而借ā可以先進行單堂課孯ā由鞽調開始
或是藉由流行曲調ā佫引學生的興趣ā待嫏嫙教學方法之後ā便可以加深加廣ā
若不想受限於曲譜ā也可以自創新聲ă孹者以九十九學年度南一Ă康軒Ă翰林三                                                                             




ĝ ĝ ĝ ĝ五 五 五 五Ğ Ğ Ğ Ğ建構具體 建構具體 建構具體 建構具體的 的 的 的詩詞佴誦 詩詞佴誦 詩詞佴誦 詩詞佴誦教學模式 教學模式 教學模式 教學模式       









二 二 二 二Ă Ă Ă Ă未來韙望 未來韙望 未來韙望 未來韙望       
        詩詞佴誦多附屬於古典詩歌教學的一環ā屬於較位門的項目ā要推動課孯教
學ā引季各界重視ā塑造有佐的整體氛圍ā孹者以為有以下媯點可以何力ă       
ĝ ĝ ĝ ĝ一 一 一 一Ğ Ğ Ğ Ğ教韦 教韦 教韦 教韦教學能力的嫘升 教學能力的嫘升 教學能力的嫘升 教學能力的嫘升 












社製伿古典詩詞佴誦有聲教俔ā讓有意推廣者可以不用顧慮銷售壓力Ć補佔各級                                                                             
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學頣成立古典詩詞佴誦教俔資頔韧ā方便韦生靺閱及使用ă 
ĝ ĝ ĝ ĝ三 三 三 三Ğ Ğ Ğ Ğ各 各 各 各級單位 級單位 級單位 級單位的支持 的支持 的支持 的支持與推動 與推動 與推動 與推動       
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2001 年 1 月初版ă 
潘麗珠ć ĭ國語文教學活動設計Į ā臺北ć萬卷樓圖頟有限公司ā2001 年 9 月初版ă  
潘麗珠ć ĭ國語文教學有創意Į ā臺北ć幼獅文化事業股份公司ā2001 年 10 月初版ă  
潘麗珠ć ĭ古韻新聲──潘麗珠佴誦教學ĝ附光碟Ğ Į ā臺北ć幼獅文化事業股份公
司ā2003 年 9 月初版ă 
潘麗珠ć ĭ如何閱讀一靫詞ĝ附光碟Ğ Į ĝ2008 年 11 月Ğ 
(梁)劉勰著Ć王俐生注譯ć ĭ文心雕龍讀本ĝ下篇Ğ Į ā臺北市ć文史鞦出版社ā1999
年 9 月ā初版七刷ă 
(侗)黎靖德編著ć ĭ朱子語類Į ĝ第十卷Ğ ā臺北市ć正中頟侚ā1973 年ă 
鄭茂平ć ĭ聲樂語靦學Į ā上顊ć上顊靦樂出版社ā2007 年 4 月初版一刷ă 
盧建華ć ĭ靦樂美學教孯Į ā上顊ć上顊社會科學院出版社ā2004 年 2 月初版一刷ă  
錢錫生ćĭ鞡侗詞傳播方式研倏Įā上顊ć媶旦大學出版社ā2009 年 1 月初版一
刷ă 
謝頵佺ć ĭ詩詞頴律教孯Į ā成都ć巴蜀頟社ā2006 年 9 月第一版一刷ă 
謝元淮編撰Ć劉崇德ā韍光鈞譯譜ć ĭ碎金詞譜今譯Į ā保定市ć河北大學出版社ā    
2000 年第 1 版ă                                                                              
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謝雲革ć ĭ文學與靦律Į ā臺北ć東大圖頟有限公司ā1978 年 11 月出版  ă 
龍榆生ć ĭ詞學十講Į ā福州ć福建人民出版社ā1988 年 7 月初版ă 
龍榆生ć ĭ龍榆生詞學論文集Į ā上顊ć上顊古籍出版社ā1997 年 7 月初版ă 
嚴建文編著ćĭ詞孄釋例Įā杭州ć顋江古籍出版社ā2009 年 3 月初版四刷ă       
       















       
三 三 三 三Ă Ă Ă Ă單篇論文 單篇論文 單篇論文 單篇論文       
王俐生ć ı什麼是古典詩詞佴唱藝術Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 4 嫶ā2004 年 9 月ă 
王俐生ć ı古典詩詞的ĵ佴Ķ和ĵ唱Ķ Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 6 嫶ā2004 年 11 月ă 
王俐生ć ı古典詩詞佴唱的媯鞄觀念Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 7 嫶ā2004 年 12 月ă 
王俐生ć ı古典詩詞佴的價靹Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 8 嫶ā2005 年 1 月ă 
王俐生ć ı古典詩詞佴前的準備工伿Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 9 嫶ā2005 年 2 月ă 
王俐生ć ı古典詩詞佴的三要素Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 10 嫶ā2005 年 3 月ă 
王俐生ć ı古典詩詞佴的侻法之一Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 11 嫶ā2005 年 4 月ă 
王俐生ć ı古典詩詞佴的侻法之二Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 12 嫶ā2005 年 5 月ă 
王建華ć ı如何指導學生對詩歌佴誦與習伿Ĳ ā ĭ人文及社會學科教學通訊Į16 卷 1   
嫶ā2005 年 6 月ă 
朱文舫ć ı淺談古典詩詞的教學方法Ĳ ā ĭ科侻信韵Į2007 年 10 嫶ā2007 年 10 月ă  
朱敏ć ı歌以詠懷唱能成誦──古詩詞背誦指導探討Ĳ ā ĭ林區教學Į2007 年 11 嫶ā
2007 年 11 月ă                                                                              
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林正三ć ı詩詞佴唱要點補充Ĳ ā ĭ乾坤詩刊Į31 嫶ā2004 年 7 月ă 
周靜ć ı中國古代唱論的語借靨頴與表現靨頴Ĳ ā ĭ交響──西安靦樂學院學報Į第
4 嫶ā1998 年ă       
易紅輝ć ı中學古詩詞課堂教學環節探討Ĳ ā ĭ柳州韦專學報Į21 卷 3 嫶ā2006 年 9
月ă 
邱燮友ć ı歌盡頵花韾底靨ć詞的靦樂與佴唱Ĳ ā ĭ國文天地Į6 卷 11 嫶ā1991 年 4   
月ă 
邱燮友ć ı  詩歌教學與應用Ĳ ā ĭ國文天地Į17 卷 12 嫶ā2002 年 5 月ă 
邱燮友ć ı從美學倞度看詩歌佴唱教學Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 6 嫶ā2004 年 11 月ă 
祝佃ć ı詩詞曲聲韻之靦──論如何便嫙孒歌Ĳ ā ĭ科教文匯ĝ下半月Ğ Į2006 卷 04
嫶ā2006 年 4 月ă 
洪澤南ć ı如何引導學生ĵ感覺Ķ平仄ĈĲ ā ĭ國文天地Į20 卷 6 嫶ā2004 年 11 月ă  
莫月韊ć ı古典詩佴唱經驗談Ĳ ā ĭ乾坤詩刊Į27 嫶ā2003 年 7 月ă 
秦德祥ć ı傳統佴誦的用譜與傳承方式Ĳ ā ĭ交響──西安靦樂學院學報Į 22 卷 2 嫶ā
2003 年 6 月ă 
秦德祥ć ı佴誦靦樂的節奏侫態及其顠徵ĘĘ以六靫ĭ楓橋夜泊Į的佴誦譜為例Ĳ ā
ĭ靦樂藝術──上顊靦樂學院學報Į2004 年 2 嫶ā2004 年 2 月ă 
秦德祥ć ı20 世紀佴誦靦樂的嬗變Ĳ ā ĭ天津靦樂學院學報ĝ天籟Ğ Į2004 年 3 嫶ā
2004 年 3 月ă 
秦德祥ć ı佴誦靦調與平仄聲調Ĳ ā ĭ交響──西安靦樂學院學報Į23 卷 3 嫶ā2004
年 9 月ă 
秦德祥ć ı ĵ詞唱Ķ的逆頗追探──鞎與洛地先生商榷Ĳ ā ĭ文響──西安靦樂學院   
學報Į26 卷 3 嫶ā2007 年 9 月ă 
韭衛東ć ı佂佴淺唱弦樂曼舞──古典詩歌綜合性學習例談Ĳ ā ĭ中小學教俔教學Į
2006 年 06 嫶ā2006 年 6 月ă 
陳少松ć ı佴誦是中華傳統文化中的一門宆學──漫談古詩詞文佴誦(一)Ĳ ā ĭ古典
文獻知識Į2005 年 1 嫶ā  2005 年 1 月ă 
陳少松ć ı近體詩的佴誦──漫談古詩詞文佴誦(二)Ĳ ā ĭ古典文獻知識Į2005 年 2
嫶ā2005 年 2 月ă 
陳少松ć ı古體詩的佴誦──漫談古詩詞文佴誦(三)Ĳ ā ĭ古典文獻知識Į2005 年 3
嫶ā2005 年 3 月ă 
陳少松ć ı詞的歌唱與佴誦──漫談古詩詞文佴誦(四)Ĳ ā ĭ古典文獻知識Į2005 年
4 嫶ā2005 年 4 月ă 
陳少松ć ı古文的佴誦──漫談古詩詞文佴誦(五)Ĳ ā ĭ古典文獻知識Į2005 年 5 嫶ā  
2005 年 5 月ă                                                                              
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陳少松ć ı佴誦宖調──漫談古詩詞文佴誦(六)Ĳ ā ĭ古典文獻知識Į2005 年 6 嫶ā   
2005 年 6 月ă 
陳玉ć ı讓靦樂之光俇靚語文課堂Ĳ ā ĭ江蘇教倘研倏Į 2007 年 10 嫶ā2007 年 10 月ă  
陳炳錚ć ı讀誦佴唱Ĳ ā ĭ中國靦樂Į3 嫶ā1988 年 3 月ă 
張國靖ć ı空倠幽蘭藝壇奇葩──介紹佴誦韑陳炳錚Ĳ ā ĭ學會月刊Į第 7 嫶ā2004
年ă       
馮頒鞙ć ı字正宖圓──中國傳統唱論美學思想Ĳ ā ĭ靦樂探索Į第 2 嫶ā2001 年ă 
梁淑媛ć ı詩詞美典情緒治療意義及多元教學之鞝理與實踐Ĳ ā ĭ國教新知Į52 卷 1   
嫶ā2005 年 3 月ă 
嫴永義ć ı影響詩詞曲節奏的要素Ĳ ā ĭ中外文學Į4 卷 8 嫶ā1976 年 1 月ă 
黃冠人ć ı河洛漢詩佴唱Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 6 嫶ā2004 年 11 月ă 
張清泉ć ı詩歌佴唱教學的理論與實務Ĳ ā ĭ彰化韦大國文學誌Į11 嫶ā2005 年 12   
月ă 
張麗美ć ı漫談詩詞佴唱Ĳ ā ĭ乾坤詩刊Į31 嫶ā2004 年 7 月ă 
傅雪漪ć ı中國古典詩詞的佴與唱Ĳ ā ĭ靦樂研倏Į1994 卷 3 嫶ā1994 年 3 月 3ă 
嬚慶學ć ı古詩詞佴唱例談Ĳ ā ĭ美與頗代Į2004 年 10 嫶ā2004 年 10 月ă 
楊維仁ć ı古典詩詞佴唱教俔與資源簡介Ĳ ā ĭ國文天地Į20 卷 6 嫶ā2004 年 11 月ă  
葉嘉瑩ć ı談古典詩歌中興季感動之顠質與佴誦之傳統Ĳ ā ĭ中外文學Į21 卷 11 嫶ā    
1993 年 4 月ă 
趙維嬀ćı漢語傳統語文教學重視誦讀法的深層理據Ĳāĭ人文Į第 143 嫶ā2005
年 11 月ā靬嬙人文鞦學會網靧 http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/~hkshpă 
蔡玲婉ć ı從旗亭孙壁談詩歌佴唱教學Ĳ ā ĭ國教之友Į54 卷 1 嫶ā2002 年 11 月ă 
潘麗珠ć ı詩歌ĵ佴Ă唱Ă誦Ă讀Ķ的觀念及要領Ĳ ā ĭ國文天地Į9 卷 11 嫶ā1994   
年 4 月ă 
潘麗珠ć ı現代詩的聲情教學之侷倝Ĳ ā ĭ國文天地Į17 卷 1 嫶ā2001 年 6 月ă 
潘麗珠ć ı古典詩歌聲情藝術及其美學義涵Ĳ ā ĭ國立臺灣韦範大學國文學報Į 30 嫶ā    
2001 年 6 月ă 
潘麗珠ć ı古典詩歌聲情的建構教學Ĳ ā ĭ人文及社會學科教學通訊Į 13 卷 4 嫶ā2002   
年 12 月ă 
潘麗珠ć ı古典詩歌教學之課孯設計──以聲情教學為主Ĳ ā ĭ中孷教倘Į 54 卷 6 嫶ā    
2003 年 12 月ă 
  潘麗珠ā楊佦儀ć ı從閱讀者的立場談詩歌佴誦的客體論Ĳ ā ĭ人文及社會學科教學
通訊Į16 卷 3 嫶ā2005 年 10 月ă 
潘麗珠ć ı倩棄疾ĵ破陣子Ķ詞的佴誦示例與教學Ĳ ā ĭ倩棄疾研倏論叢Į ā濟南市
歷城區人民政府編ā北京ć大眾文藝出版社ā2007 年 12 月ă                                                                              
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簡明勇ć ı詩歌佴唱教學Ĳ ā ĭ國文天地Į17 卷 1 嫶ā2001 年 6 月ā靧 51─56ă 
 

















詩詞佴唱ą台語頢讀ĝ影ā靦Ğć隨意窩 Xuite 日誌 http://blog.xuite.net/mikesan/sigin 
咱的歌詩 http://www.ntnu.edu.tw/human/poetry/main.htm 
頢誦天地 http://www.langsong.net/ 









藝文聚賢樓  http://home.educities.edu.tw/bise/big5/index.htm 
 
   177 
附錄 附錄 附錄 附錄                                                                                                        詞選補屌講義 詞選補屌講義 詞選補屌講義 詞選補屌講義       
★三窚版岓峗峧選尠 ☆兩窚版岓峗峧選尠 
五屈 五屈 五屈 五屈˙ ˙ ˙ ˙李煜 李煜 李煜 李煜              
◎俒煜，咉慢呒，南鞡啚主，呹員十五咕後，被俘入侗，世牟俒後主。 
◎擅頟畫、精靦律，尤工於詞。其詞吩亡啚 亡啚 亡啚 亡啚前後分惊兩期，呹亡啚之前，寫的悋
韒樂酣躣之詞；亡啚之後，寫的悋哀喲悲痛之思。世人譽惊詞中之聖、詞中之帝。  
       
〈 〈 〈 〈一斛珠〉 〉 〉 〉 
曉裝初過，沉檀彎注些兒廤。峭人微露丁稵顆，一曲清庐，鄃尙櫻桃






       









〈 〈 〈 〈破陣子〉 〉 〉 〉 
屶十年來窚國，三千里峸山河。邏遳龍鄎連竖庝，岡樹瓊枝作煙殢。








後世的人會罵他「不揮嘨於宗社（蘇跪犾）」，可倝其感單的真摯。   178 
〈 〈 〈 〈浪淘沙〉 〉 〉 〉 
簾屸雨鄦鄦，春意闌珊。羅衾不秜五更酡。夢裡不知身是客，一晌貪










       
〈 〈 〈 〈相見歡〉 〉 〉 〉 











       
〈 〈 〈 〈相見歡〉 〉 〉 〉 








不斷」三右，以麻絲喻覭愁，啽抽象的單感加以具象化。「低悋一般滋味呹心頭」  179 
則寫出愁之味，哓品不喞，心感方知，也就不否訴諸呬牞感官，哈直嗂訴諸人靽
的心靈。 
       
★ ★ ★ ★〈 〈 〈 〈虞秙人〉 〉 〉 〉 
春花秋尦何時了，往事知峿少？小鄎昨夜又東稱，故國不酎峵稴尦明

















       
屙宋 屙宋 屙宋 屙宋˙ ˙ ˙ ˙賀歹 賀歹 賀歹 賀歹       
〈青岡案〉 
穜波不過橫塘路，但岰送芳塵屢。錦瑟華年窐弌度？尦橋花院，庻窗




    飄革的雲喜，芳草岸頕的日哗啽暮，揮起喜筆才鞙鞙寫下斷腸的詩右。試啍
侷之閒愁咨呿少？就咅踽一咴的煙草，軈城隨靨飄落的花絮，嘃子鞙鞙黃熟頗的
細雨。 
       
屙宋 屙宋 屙宋 屙宋˙ ˙ ˙ ˙积峊淹 积峊淹 积峊淹 积峊淹       
〈 〈 〈 〈蘇幕窻〉 〉 〉 〉   180 
廎雲天，黃葉峸，秋色連波，波上酡煙廽。山映斜陽天接尯，芳草無








       
〈 〈 〈 〈庫窚傲〉 〉 〉 〉 
塞下秋來稱醱異，衡陽雁屢無留意。屶稫邊聲連角起，千嶂裏，長煙








屙宋 屙宋 屙宋 屙宋˙ ˙ ˙ ˙柳岛 柳岛 柳岛 柳岛       
〈 〈 〈 〈穴殒花〉 〉 〉 〉 
佇穄峤鄎稱細細，望極春愁，黯黯岥天選。草色煙峒釔照裡，無言窐




頗的心意？        吓同牨大醉一場顆侷心中愁悶，蹹著愖酒躺犗尋歡，喙覸歡笑，
卻感到索然無味。爲了惵思日夜顆瘦，哜寬喐觅，一员憔喫也無怨無韺。 
 
屙宋 屙宋 屙宋 屙宋˙ ˙ ˙ ˙張峕 張峕 張峕 張峕       
〈 〈 〈 〈天届子〉 〉 〉 〉 
尯窏鄁聲持酒歭，午竄醒來愁岔醒。送春春屢酱時峵？臨晚鏡，傷流
醱，往事後醸空記省。    沙上並禽池上幻，雲破尦來花弄郓。稥稥
簾幕密窻燈，稱不定，人初靜，明尤落秒應庞窵。   181 
翻譯：牣著酒杯，靜聽〈水調〉的嗨律，午間的酒意解了，伽煩惱仍吔減少。悇
天送倥了，什猕頗鞅员呵來？傍嗬頗，照照註子，感慨頗呒革逝，韫然記取當咕
就蹤和狂犾。        咵水軌暗，俢上並嗓著一覯水鳥。月兒愉雲哈出，花影狗狗搖
咧。數層訁蹿啽燈呒牸罩，靨仍大，人聲則鞙靜止，明日小跡上應又啟軈落花了。  
 
屙宋 屙宋 屙宋 屙宋˙ ˙ ˙ ˙晏殊 晏殊 晏殊 晏殊 
〈 〈 〈 〈浣溪沙〉 〉 〉 〉 
一曲新詞酒一杯，屢年天氣舊亭弋，夕陽西下酱時峵？    無屣奈何
花落屢，似醶相識燕歸來，小園稵窵獨徘徊。 
翻譯：喝著一杯杯愖酒，聽著一靫靫躺詞翻新的咦子。又想起去咕呧樣的天頾，
還悋這牞樓史和亭子。天訷哝下的夕陽啊，佀什猕頗鞅才又視呵這裡？        愖詤
的花兒總慇鞕落，這悋讓人無可奈哨的事。倴翩翩歸來的燕子咅吥眼熟，就踽舊
頗的惵訤。呹詼軐花靬的園中小跡上，侷獨哐呸倥來倥去。   
 
屙宋 屙宋 屙宋 屙宋˙ ˙ ˙ ˙鄕陽脩 鄕陽脩 鄕陽脩 鄕陽脩       
☆ ☆ ☆ ☆〈 〈 〈 〈窫莎行〉 〉 〉 〉 
穎館梅釔，溪橋柳細，草熏稱暖搖征歷。離愁庢彑庢無稽，稘稘不斷









       
☆ ☆ ☆ ☆〈 〈 〈 〈岥查子〉 〉 〉 〉       
屢年元夜時，花岃燈崇晝。尦上柳梢頭，人秖黃昏後。    今年元夜
時，尦弌燈依舊。不見屢年人，淚溼春稉袖。 
翻譯：去咕元韔的十五夜，花吃的燈呒照耀喞咇呧吭日，圓圓的月亮高嗋呹悤枝




傷感犕愰痛。   182 
〈 〈 〈 〈穴殒花〉 〉 〉 〉 
窱院深深深酱許？楊柳堆煙，簾幕無稥鄁。岡勒雕竛釜冶處，鄎高不
見鄓弋路。    雨橫稱狂三尦鄂，門掩黃昏，無稌留春住。淚眼問花
花不張，亂秒稲過秋千屢。 
翻譯：韨院嘬嘬，誰知到底咨呿嘬？楊悤犨鬱，訁蹿慢慢。華貴的馬倨停呹尋花
啍悤的呸方，登上高樓也惷不倝倴嘅軈悋躺樓酒館的章史跡。        靨雨吾加的暮
悇三月，門可以啽黃昏的景哗嗈哢，卻不能詉哢悇天。嘨眼俨俨詢啍花兒，花卻
默默無犾，只倝鞓亂的落花片片革跸覴韆去。 
       
〈 〈 〈 〈岡鄎春〉 〉 〉 〉 
酥前擬把歸醸弻，岔張春窞峕幦咽。人岥自是有情痴，此恨不關稱弌





       
屙宋 屙宋 屙宋 屙宋˙ ˙ ˙ ˙晏酱道 晏酱道 晏酱道 晏酱道              
〈 〈 〈 〈臨江届〉 〉 〉 〉 
夢後鄎弋高鎖，酒醒簾幕低垂。屢年春恨卻來時，落花人獨岷，微雨






       
〈 〈 〈 〈殊鴣天〉 〉 〉 〉 
彩袖殷勤捧岡鐘，當年拚卻竄顏秒，弎低楊柳鄎尚尦，庐廆桃花竇底
稱。    從別後，笧相逢，酱峵邌夢弌君峧。今窝鄫把遦鄄照，猶窺
相逢是夢中。 
翻譯：妳手嗄吡杯，揮犗哜袖，頽勤詧酒，想當咕心吤單詒喝喞慨意哊値。呹歡
韒的躺犗中，月兒韶韶佂垂，躺聲透跸頵花韾，散入靨裏。        哐喠一低以後，
頗喏想嗳能员惵倝，幾咭蹤中犕妳惵犊。今夜侷舉起狫犸的燈盞照了又照，怕又
只悋呹蹤中惵逢哈已。 
         183 
屙宋 屙宋 屙宋 屙宋˙ ˙ ˙ ˙蘇軾 蘇軾 蘇軾 蘇軾       
〈江城子‧乙屠岗尦二十夜記夢〉  
十年岥死兩茫茫，不思量，自難忘，千里孤邵，無處話淒涼。縱使相





妳也應不狀喞侷了你？呴惊侷叶處奔波，咼蹚軈慨，鬢髮咇霜，已經不復當咕。         




〈江城子‧密州屒獵〉   
老夫聊發少年狂，岂牽黃，履擎弝。錦酮貂裘，千騎卷岅崗。為酒傾












       
☆ ☆ ☆ ☆〈 〈 〈 〈尯窏庐頭‧尹辰中秋歡飲達岑作此穃穗懷子岩〉 〉 〉 〉  
明尦酱時有，把酒問青天。不知天上窜闕，今夕是何年？我欲稶稱歸
屢，又窺瓊鄎岡崋，高處不鄭酡。起弎弄清郓，何似峹人間？     轉
朱遳，低廳尜，照無眠。不應有恨，何事長峭別時圓？人有酽歡離峯，
尦有鄋醯圓缺，此事層難峖。但願人長久，千里峗邽窌。     
翻譯：明月悋哨頗咨的？侷牣著酒杯詢啍青天。不知跰天上的韓殿，今夜悋什猕
咕月？侷想靭靨呵去，又怕受不哢高樓上的寒位。還悋隨著月下倧影起犗，天上











       
〈 〈 〈 〈卜廟子‧黃州定郗院酣居作〉 〉 〉 〉  










〈 〈 〈 〈臨江届〉 〉 〉 〉 
夜飲東坡醒酸竄，歸來峁彿三更，窚童邑窾已雷邍，幵門都不應，穄
杖歭江聲。    長恨此岥非我有，何時忘卻營營，夜闌稱靜縠紋岅，
小舟從此逝，江海寄童岥。 
翻譯：夜裡，呹東坡雪啣喝酒，醉了又醒，醒了又醉，呵韑頗咅踽已悋半夜了，
踷踼已熟牔，哈俯人來開門，拄著手俗呹咴訷，靜聽水聲。        侷喏喏遺憾不能
哐吩做哐己，哨頗才能放下，這些俲營咘碌呢？夜嘬了，靨停了，水慨一片吅靜，
真侣嗳侁著小船覭開，喠咮就呹五湖叶顊中度跸餘吥你！ 
       
〈 〈 〈 〈定稱波‧三尦三尤沙釩道中遇雨，雨具峕屢，峧行皆狼狽，余不覺，
已而遂醯，故作此。〉 〉 〉 〉 
莫歭秌林岌葉聲，何妨吟邰尼窶行。竹杖芒竜彎鄭馬，窐怕！一弞煙
雨峌岅岥。    料窤春稱吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。峵稴峭來
蕭瑟處，歸屢，也無稱雨也無醯。   185 
翻譯：不吊呹意雨點愉跸樹林同呹葉子上的聲靦，哨不佴詩長猵，喠韕閒適呸散
鞄俞？一頨哀俗，一覯草鞋，比观馬還狗侳，咨什猕咅韐怕呢？就牨呹煙雨詼軐




       
〈 〈 〈 〈念屻邿‧赤笗懷層〉 〉 〉 〉 
大江東屢，浪淘廆，千層稱流人物。故壘西邊，人道是：三國周稠赤
笗 。 亂岳崩雲 ， 殭濤裂岸 ， 捲起千堆鄑 。 江山崇畫 ， 一時峿少彂鄡 。     录
想公鄺當年，小酆初嫁了，雄姿秺發。羽竇廷巾，窇笑間，檣櫓灰稲
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了明滅的燈火。   186 
☆ ☆ ☆ ☆〈 〈 〈 〈鵲橋届〉 〉 〉 〉 
殞雲弄岁，稲星傳恨，遦庝稘稘暗釞。金稱岡露一相逢，便鄭卻人間














       
〈 〈 〈 〈浣溪沙〉 〉 〉 〉 







    
屙宋 屙宋 屙宋 屙宋˙ ˙ ˙ ˙周邦彥 周邦彥 周邦彥 周邦彥       
〈 〈 〈 〈浣溪沙〉 〉 〉 〉 




的最高層；愖詤的靨呒最韕易叫人觸景吥單呵！        瞧，新悇頗鞅才發出的蹪筍，
幾頗都長咝了屋前濃啺高大的哀？哈悍兒盛放的花兒，幾頗又已鞕落軈呸？倴片
片的花觷都叫燕兒和著泥土啕上屋樑，搭築他靽的牡喎了。鞭！頗呒革逝，侷卻
仍伿客異鄉，嗝侷咇哨员侱心去聽倴林嗶俖觎「不咇歸去」的哀啼？     187 
〈 〈 〈 〈蘇幕窻〉 〉 〉 〉 
燎沉稵，消溽醲。鄘鄐呼醯，侵曉窺檐張。葉上初陽乾宿雨，尯稫清








鄉心之切，清新脫俗。   
 
















       





侣嗳了，侷鞙開口想慇狄話，眼嘨就侱不哢呕悵下來。        聽狄覯溪的悇天景哗












★ ★ ★ ★〈 〈 〈 〈一翦梅〉 〉 〉 〉 
秒藕稵釔岡簟秋。彎解羅弪，獨上蘭舟。雲中窐寄錦書來？雁崉峵時，









        上片呗咨六右。第一右寫愈頗室司之景犕室內之物。第二、三右嗡慓其孤獨
蹜況，第叶、五右寫夜嗬頗所倝、所感。月軈頗、上哝樓、嗳雲中、倝呵雁。月
軈人單、雁返無信，充軈了期惹落空的無奈。 
下片 「花哐飄踟水哐悵」 佘景入單，承上嗟下，後五右則惊純牯俄單之右。 「一
牞」 、 「兩處」狄明兩人呧受惵思之愰，吩「惵思」視惊「愁」 ，最後三右惊歷來人
人所牟跰的呮右。 「才下」 、 「卻上」惵應， 「惶頭」 、 「心頭」蹹舉，惊真愛下了最
咅的注解。 
 
☆ ☆ ☆ ☆〈 〈 〈 〈竄花鄋〉 〉 〉 〉 
















       



















口犾的跮否，咇： 「最詋啽韵」 、 「獨哐怎吥喞黑」 、 「這咭第」 ，以當頗嘘俗口犾入
詞，清新哐然。最吕呴悲愁太嘬、太慢，無以侫韕，以「怎一鞄愁咉了喞」 ，恹出
愁犂悋一借詋牏的，令人感到伿者悲愁的嘬慢。 
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南宋 南宋 南宋 南宋˙ ˙ ˙ ˙岳稲 岳稲 岳稲 岳稲       
















南宋 南宋 南宋 南宋˙ ˙ ˙ ˙鄊釜 鄊釜 鄊釜 鄊釜  















穄斜欄。難！難！難！    人成積，今非昨，病邌常似秋千索。角聲











於悋也和了一靫，      不久便鬱悶咝病哈咯。陸游喞知鞡琬的咯訊，痛不嘊吥。惊了
俄發哐己內心的隱痛，他後來曾呿咭來到俤園覹詞觝念鞡琬。 
 
南宋 南宋 南宋 南宋˙ ˙ ˙ ˙辛棄疾 辛棄疾 辛棄疾 辛棄疾 
★〈西江尦‧夜行黃沙道中〉 












    呖詞純否吭描手法，啽跭俕鞼夜的景哗寫喞吥動跳真，便夜哛的單趣寫喞親
切細膩，給人倧臨其蹜的感受，表噇了倩詞靨頴中清新嘔狚的一慨。 
 




悋誰韑吭髮犦犦的哆夫啬，喐著醉意否佣呸口靦吗呹閒話韑喏呢？        大兒子吗
呹溪東鋤草牞倡；二兒子咘著編覱籠子；哈最鍾愛的小兒子天真嘪頾，吗躺呹溪  192 




       
☆ ☆ ☆ ☆〈 〈 〈 〈青岡案‧元夕〉 〉 〉 〉 
東稱夜放花千樹，更吹落，星崇雨。寶馬雕車稵庞路，邏簫聲動，岡




靨犗動。        呹咮佳節，女孩靽呹頭上裝飾著蛾兒、雪悤、黃金縷等應景事物，
笑犾惯惯的去賞花燈，喐著一縷暗靬狚去。呹人群裡尋俁咆的靶影，不經意呵頭





       
★ ★ ★ ★〈 〈 〈 〈醜屻兒‧書鄯山道中笗〉 〉 〉 〉 
少年不識愁釵味，愛上郅鄎，愛上郅鄎。為窛新詞強弻愁。    而今
識廆愁釵味，欲弻還峈，欲弻還峈。卻道天涼崅積秋。 
翻譯：少咕的頗鞅，不知跰愁的滋味咇哨，總喜歡登上高樓，惊了創伿一靫新詞，












暗中啷託心中的悲嘐。這右話表慨上狄悋「咅」鞄愈，卻佳咨反慨諷刺的頒果，  193 
啽伿者的無奈，侻吁的表噇出來。 
 
★ ★ ★ ★〈 〈 〈 〈南鄉子‧登京口屙固亭有懷〉 〉 〉 〉 
何處望神州？庞眼稱峒屙固鄎。千層興亡峿少事？悠悠，不廆長江应















       
〈 〈 〈 〈岛遇鄑‧京口屙固亭懷層〉 〉 〉 〉 
千層江山，秺雄無覓，窖峊謀處。弎床庐屲，稱流總被、雨岌稱吹屢。
斜陽草樹，酦常巷稩，人道寄屻醶住。想當年、金尛鐵馬，氣吞萬里
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〈 〈 〈 〈破陣子‧為鄉峧尲窛壯張层寄〉 〉 〉 〉 
竄裡挑燈看邠，夢峵吹角連營。八百里分竺下炙，五十弦翻塞屸聲，
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☆ ☆ ☆ ☆〈 〈 〈 〈虞秙人‧歭雨〉 〉 〉 〉 
少年歭雨庐鄎上。秒燭昏羅帳。壯年歭雨客舟中。江闊雲低斷雁屭西








倧世蹜跶，不呧階悭的不呧感受。 「少咕聽雨」的場景，吩「躺樓」 、 「意燭」 、 「訌
喑」等牼詤的意象吾織哈咝，佤噇「少咕不訤愁滋味」的歡樂吥嘜。 「侄咕聽雨」








   195 
古典詩詞佴犼的啢吓概念 古典詩詞佴犼的啢吓概念 古典詩詞佴犼的啢吓概念 古典詩詞佴犼的啢吓概念       
（詳倝犔灣韦範大學    潘詤珠嗝嗏狄法） 
一 一 一 一、 、 、 、讀犼佴啋之低 讀犼佴啋之低 讀犼佴啋之低 讀犼佴啋之低       
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）讀 讀 讀 讀：喐咨單感，加俊揚踥頎的狄、啑。就悋踽狄話一樣，伽比狄話俐講倏
聲靦的俊揚踥頎，以及單感的愖化、嘬化、清楚化，不跸，不能偏覭哐然。 
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）犼 犼 犼 犼：聲靦抬高、拉長，否以喙化躆顯慢慇咉右。就悋便詉鍵咉詞或右子的
聲靦抬高、拉長，伽絕不可以俟咉、俟右都抬高靦或拉長靦，呴惊聲靦的「長、
短」或「高、佂」 ，都悋惵蹹的觀念，俯咨短、佂，就顯不出長、高。 









    ※注意事項※ 
1.叶聲犕靼咉    例咇：愛的主同躺    「ㄓㄨ」佀吥日侳樂     
2.橄欖腔 
3.節奏的掌握犕心單韙噇    躌板：                    中板：                    侳板： 
4.聲單惊文單服務 
       
二 二 二 二、 「 、 「 、 「 、 「腔隨咉視 腔隨咉視 腔隨咉視 腔隨咉視」 」 」 」詩躺佴詠之具體六大俞驟 詩躺佴詠之具體六大俞驟 詩躺佴詠之具體六大俞驟 詩躺佴詠之具體六大俞驟       
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）細讀 細讀 細讀 細讀( ( ( (戲讀 戲讀 戲讀 戲讀) ) ) )： ： ： ：仔細閱讀詩躺伿品，確蹴噆解其意嘧。嗍躟俟咉、右的間踖，
以及聲靦之長短、高佂、狗慢、喙韪，俁到最適呯的單感、高佂、節奏表噇。     
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）嘘犼 嘘犼 嘘犼 嘘犼： ： ： ：啽俟鞄咉的咉靦拉長試試惷，聲靦不慇太高呸頢犼一下。 
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）腔隨咉視 腔隨咉視 腔隨咉視 腔隨咉視（ （ （ （咉調視樂調 咉調視樂調 咉調視樂調 咉調視樂調， ， ， ，便咉躺出來 便咉躺出來 便咉躺出來 便咉躺出來） ： ） ： ） ： ） ： 「腔」恹的悋「躺詠的嗨律」 ， 「咉」
恹的悋「文咉的意義」 ， 「腔隨咉視」就悋啽詩躺伿品中的俟一鞄咉，否啋的方咖
「躺」出來，哈不悋踽狄話一樣啑出來。慇注意靦調的吗確，不能靼咉。 
（ （ （ （叶 叶 叶 叶） ） ） ）處噆泛聲 處噆泛聲 處噆泛聲 處噆泛聲（ （ （ （裝飾性的聲腔 裝飾性的聲腔 裝飾性的聲腔 裝飾性的聲腔） ： ） ： ） ： ） ：呹詩右中犾意可以停踥的呸方，尤其悋詐腳的
所呹，或者悋鞄人低咨體會的慢慇咉詞處，加上鞈飾性的聲腔，這鞈飾性的聲腔
可長可短、可高可佂、可加可不加。加上裝飾性的泛聲，能猹加愖聽。 
（ （ （ （五 五 五 五） ） ） ）調整靦階 調整靦階 調整靦階 調整靦階： ： ： ：右子犕右子、咉詞犕咉詞之間，可以讓聲靦升上去或慧下來，
可愊出詉鍵咉。調整靦階的依據，來哐於詩躺詞右中的空間訊韵犕單犂訊韵，一
右抬高一咉就倦啧。 
（ （ （ （六 六 六 六） ） ） ）確定節奏 確定節奏 確定節奏 確定節奏： ： ： ：節奏往往悋影響聲單表噇適宜犕佞的慢慇詉鍵。一靫詩躺伿品，
叾的單詐倏竟屬於激昂躋慨，還悋啫視佂迴，詩右間的侳躌變化應該咇哨，都慇
靠細膩的節奏調整、顯吴出來。   196 
泛聲    上揚    下慧   
軌喙    軌韪    軌躌   
符 符 符 符
號 號 號 號
表 表 表 表 
拉長    換頾或斷右，右中惊喙調入聲咉   
       
三 三 三 三、 、 、 、蹘體跮伿的方 蹘體跮伿的方 蹘體跮伿的方 蹘體跮伿的方法 法 法 法       
        「獨、呯、輪、複、疊、襯」悋蹘體佴詠侻吁，其內嘧咇下： 
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）獨詠 獨詠 獨詠 獨詠：只咨一鞄人的頢犼或佴啋，悋最啢吓的侻吁，也悋最慢慇的侻吁，
蹹於詩右的玩味、讀法的嗍躟、節奏的掌握、聲單的表噇等，慇細細斟酌。 
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）呯詠 呯詠 呯詠 呯詠：兩鞄人以上的一群人一起處噆呧一詩右，這一群人可以悋五人、十
人、二十人或呖鞬。呯詠最慢慇的慇俠悋整猗，不宜咨人「放砲」。呯詠的人數
應該哇量單意猀俠、靦量大小犕頾勢。呖鞬一起發聲頗，易顯噇磅礡的頾勢。 
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）輪詠 輪詠 輪詠 輪詠：兩鞄人以上一起輪悵處噆不呧詩右，視嗂右的侳或緩哈產吥不呧的
趣味，輪詠嗂喞侳啽塑造牸喘、倭嗃的頒果，嗂喞躌則咨舒緩、喨然的味跰。呴
咮使否輪詠侻吁慇惷所想塑造的頒果或單味悋什猕。 
（ （ （ （叶 叶 叶 叶） ） ） ）複詠 複詠 複詠 複詠： ： ： ：慢複頢犼惵呧的右子，以便凸出該右子的慢慇性，追俠喙調的頒果。  




（ （ （ （六 六 六 六） ） ） ）襯詠 襯詠 襯詠 襯詠：咨另一鞄陪襯的聲靦做襯底，另咨一跨大的聲靦悋主慇的佴詠之聲。
做襯底的聲靦可以悋讀或犼或佴或啋，惵蹹的主慇佴詠的聲靦也可以悋讀或犼或
佴或啋。詺詠的聲單頒果極惊獨顠哈覍富，往往能啧塑造聲靦的吷體感。       
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學習單（一） ：層典詩詞吟誦入門     
班級：              韩號：              姓名： 
一 一 一 一、 、 、 、讀誦吟唱之別 讀誦吟唱之別 讀誦吟唱之別 讀誦吟唱之別       
詞作欣賞： 〈虞秙人〉  李煜   ※皆嗑用翰林吟啋 CD 
表噇方式  演  出  者 
喜  歡  程  度 
（請依你的感受
啙選 1~5 分） 
「聲」單與「文」單 
（請簡述你的感受） 
漢語頢讀  黃冠人  5    4    3    2    1   




5    4    3    2    1   
創作曲調  鄧麗君  5    4    3    2    1   
 
二 二 二 二、 、 、 、聲情之秙 聲情之秙 聲情之秙 聲情之秙       
（一）詞作欣賞：第屶課〈西江尦〉  辛棄疾 
表噇方式  演  出  者 
喜  歡  程  度 
（請依你的感
受啙選 1~5 分）  
「聲」單與「文」單 
（請簡述你的感受） 
啚語吟啋  南一吟啋 CD  5    4    3    2    1   
啚語吟啋  韍永忠嗝嗏  5    4    3    2    1   
腔隨字轉  潘麗珠嗝嗏  5    4    3    2    1   
鞯一靫的字詞聽起來比較不韕易誤解，請簡單嗡述鞝因： 
                                                                                                                                     
如果你是鞝作者，你覺喞鞯一靫比較符合你的創作心單？請簡單嗡述鞝因： 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
 
（二）腔隨崉轉岴範： 〈崇夢屉〉  李清照                                                                                                                                                                  設計者：呂佳蓉 
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學習單（二） ：層典詩詞吟誦團體運作的尣法       
班級          韩號              姓名 
一、層詞新唱 
以下是幾組團體表演的範例，請仔細觀察其表噇方式，並回答下列啍題： 
A 一鞄人的頢誦或吟啋  B 一群人頢誦或吟啋同一詩句 
C 兩鞄人以上一起輪流處噆不同詩句  D 重複頢誦相同的句子 
E 不同組別輪流頗聲靦產生交疊  F 有加上配樂 
對 對 對 對
應 應 應 應
選 選 選 選
項 項 項 項  G 有加上手勢、動作或舞蹈  H 其他 
 
組別 組別 組別 組別        表噇方式 表噇方式 表噇方式 表噇方式        簡述你的感受 簡述你的感受 簡述你的感受 簡述你的感受       
1 1 1 1           
 
2 2 2 2           
 
3 3 3 3           
 
4 4 4 4           
 
5 5 5 5           
 
    你最欣賞鞯一組的表演？                                                           
    為什麼？                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                 









（4）視需要嘗加肢體動作與隊形變換。                                                                                                                                                                 設計者：呂佳蓉 
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￿ ￿ ￿ ￿層典詩詞吟 層典詩詞吟 層典詩詞吟 層典詩詞吟誦 誦 誦 誦小組活動評分表 小組活動評分表 小組活動評分表 小組活動評分表￿ ￿ ￿ ￿       
組別：         組穵： 
※請考量表現內窞 表現內窞 表現內窞 表現內窞、 、 、 、尠情掌握 尠情掌握 尠情掌握 尠情掌握、 、 、 、表現技岁 表現技岁 表現技岁 表現技岁、 、 、 、團隊精神 團隊精神 團隊精神 團隊精神、 、 、 、整體創意 整體創意 整體創意 整體創意等等稫
峭，依照峬組的表現給予評分，第一峮 5 分、第二峮 4 分、第三峮 3 分、第屶
峮 2 分。 
 
組別  優點  建議  得分 
第一組   
 
 
   
第二組   
 
 
   
第三組   
 
 
   
第四組   
 
 
   
第五組   
 
 





學習單（三）                                                                                                                                                                設計者：呂佳蓉 
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              ￿ ￿ ￿ ￿層典詩詞吟 層典詩詞吟 層典詩詞吟 層典詩詞吟誦 誦 誦 誦小組活動評分表 小組活動評分表 小組活動評分表 小組活動評分表￿ ￿ ￿ ￿       
（ （ （ （第二次小組活動 第二次小組活動 第二次小組活動 第二次小組活動） ） ） ）       
組別：         組穵：       
一、觀摩過各組的表演之後，請於小組討論之後回答下列啍題： 
進步最多的一組是第                組，鞝因： 
 
最有創意的一組是第                組，鞝因： 
 
最有團隊精神的一組是第                組，鞝因： 
 
表噇技巧最佳的一組是第                組，鞝因： 
 
最能掌握作品文單的一組是第                組，鞝因： 
 
整體表噇最出色的一組是第                組，鞝因： 
 
二、請與組鞬討論後回答下列啍題： 
1.我很滿意自己今天的表噇，因為我很努力：同意          人、不同意          人。 
2.我覺喞今天的鞈正有達到期嗳中的頒果：同意          人、不同意          人。 
3.我能喠其他組同學的表演中喞到不同的收穫：同意          人、不同意          人。 
4.經由這次的練習，我更能體會這靫作品：同意          人、不同意          人。 
5.經由這次的活動，我已經會背誦這靫作品：同意          人、不同意          人。 
學習單（屶）                                                                                                                                                                設計者：呂佳蓉 
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學習單（五） ：新釀的酒，舊詞新作            班級                韩號              姓名 
 
01. 01. 01. 01.詩人的眼淚 詩人的眼淚 詩人的眼淚 詩人的眼淚      詞：林利南  曲：游鴻明 
○ 1 春色轉呀夜色轉呀玉郎不還韑          ○ 2 真嗝人心啊夢啊魂啊逐楊花 
○ 3 春花秋月小樓昨夜往事知多少          ○ 4 心裡面想啊革啊輕啊細如髮 
○ 5 新愁年年有  喵喰還依舊  只是朱顏瘦 
○ 6 天空飄著雪  詩人的嘨      ○ 7 兩者都太悲都太美    ○ 8 因為愛單化作冰冷白雪結晶  破碎 
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新釀的酒，舊詞新作               班級                韩號              姓名 
 
02. 02. 02. 02.東稱破 東稱破 東稱破 東稱破             詞：方文山    曲：周杰鞌 
○ 1 一盞離愁    孤單佇立在窗口            ○ 2 我在門後    假裝妳人還沒走 
○ 3 舊地如重遊    月圓更啸寞              ○ 4 夜半清醒的燭火  不忍苛責我 
○ 5 一壺漂泊    顄跡天嘜難入喉        ○ 6 妳走之後    酒暖回憶思念瘦 
○ 7 水向東流    頗間怎麼偷        ○ 8 花開就一次成熟    我卻錯過 
○ 9 誰在用琵琶彈奏        一曲東靨破        ○ 10歲月在牆上鞚落    看見小頗鞅 
○ 11猶記喞那年我靽都還很年幼        ○ 12而如今琴聲幽幽    我的等鞅妳沒聽過 
○ 13誰在用琵琶彈奏    一曲東靨破        ○ 14楓葉啽故事染色    結局我看透 
○ 15籬笆外的古道我嘻著妳走過        ○ 16荒煙蔓草的年頭        就連分手都很沉默         
 
1. 這靫歌藏了鞯些中啚古典文學中的「意象」？他靽又有著什麼樣的嘧義？請寫出來。 
編號  意象  嘧        義 
3  月圓  月圓人團圓，藉此襯托出啸寞的感覺。 
     
     
     
     
     
 
2 選出兩句你喜歡的歌詞，並說明鞝因。 
(1)                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
(2)                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  